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Société civile et politiques sociales au Liban 
en perspective comparée 
Antoine Messarra 
Sur l'invitation du Centre de Recherches pour le Développement 
International (CRDJ), le professeur Antoine Messarra, professeur invité à 
l'Université Laval (Québec) du JO janvier au 3 mars 1993, afait, le 16février 
1993, au siège du CRDJ à Ottawa une présentation sur le thème: "Société civile et 
politiques sociales au Liban en perspective comparée." Voici les principaux 
arguments développés. 
Trois faits justifient l'intérêt pour le Liban: 
1. Le Liban se situe au coeur des grandes controverses 
d'aujourd'hui: les controverses relatives aux rapports entre les religions, 
celles relatives à l'efficience des systèmes de partage du pouvoir dans les 
sociétés multicommunautaires, et celles relatives à la place des petites nations 
dans le système international. L'avenir de l'humanité dépend de l'aptitude à 
sauvegarder les exemples vivants de convivialité. 
2. Le terme de libanisation a été employé partout dans le monde au 
sens de la fragmentation et du cas insoluble. Or à la différence de l'ancienne 
URSS et de l'ex-Yougoslavie, le Liban n'a pas été libanisé.Grâce à \Dl 
équilibre régionnal et, sur le plan interne, grâce à la cohésion et à la. vitalité de 
la société civile, le Liban survit. 
3. Ce qu'il faut surtout défendre aujourd'hui dans le pays, ce sont les 
traditions démocratiques. Face à un Etat encore sownis à des pressions 
extérieures, les organisations de la société civile, y compris les institutions 
communautaires, servent de rempart contre le risque de totalitarisme. En 
outre, dans une société multicommunautaire où une planification rigide, 
propulsée par l'Etat central, suscite des appréhensions, les organisations de la 
société civile peuvent contribuer au développement en étant des agents de 
développement endogène. Ce qui se fait au Liban sans la société se fait contre 
elle . 
Face au système de guerre 
La résistance de la société civile libanaise durant Les guerres 
multinationales au Liban revêt \Dle grande signification sur le plan 
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comparatif. Il n'y a plus aujourd'hui de guerres conventionnelles. Le cas du 
Liban montre qu°"un système de guerre peut être installé dans un pays grâce à 
un ensemble d'éléments interdépendants: la paralysie de l'armée, des milices 
subordonnées à des patrons extérieurs, des démarcations pour gérer un conflit 
régional, des économies parallèles pour alimenter le système, et des techniques 
multiples pour générer la violence, notamment le jeu du vainqueur et du 
vaincu, des accords pour alimenter les désaccords, et l'allégation: "Mettez-
vous d'accord" alors que le système deguerre a déjà produit des seigneurs qui 
profitent de la perpétuation du conflit. 
La société civile peut résister, réduire relativement les effets néfastes 
sinon sur le plan des infrastructures, du moins sur le plan du capital hwnain, 
préparer le terrain en vue de la reconstruction. Elle ne peut pas, seule, arrêter 
le système de guerre. Nombre de faits au Liban le prouvent. 
Les prétentions sur la paix internationale et la défense des droits de 
l'homme n'ont pas de sens quand la communauté internationale assiste en 
spectateur aux conflits intercommunautaires fortement amplifiés par les 
médias avides de sensationnel. Quand on ne voit pas aussi les efforts déployés 
par les peuples victimes en vue de la solidarité et de la paix. 
"La génération de la relève" 
Le programme sexennal de recherche et d'action, entrepris par le 
Bureau Pédagogique des Saints-Coeurs, avec le soutien du CRDI en vertu 
d'un protocole pour deux ans, achève sa quatrième année d'exécution1. Il se 
propose l'étude de la situation des jeunes libanais, de leur attentes et 
aspirations, de dégager les conséquences qui en découlent en vue d'un 
changement dans la pédagogie vécue et d'offrir des modèles didactiques 
concrets d'action pédagogique en réponse aux attentes et aux besoins. 
Le programme, considéré alors à "haut risque", puisqu'il était entamé 
dans une conjoncture de guerre, a réalisé un impact dans le pays et sert de 
modèle sur le plan international et comparatif, pour les raisons suivantes: 
1. Le projet est national dans sa perspective, le réseau de ses 
collaborateurs et le terrain couvert par ses applications. La liste des 
participants et des auteurs le prouve. 
1 Louise-Marie Chidiac, Abdo Kahi, Antoine Messarra, (dir.), La génération de la 
relève (Une pédagogie nouvelle pour la jeunesse libanaise de notre temps), 
Beyrouth, Publications du Bureau Pédagogique des Saints-Coeurs, 1989, vol. 1, 
XX+456p., vol. 2: La pédagogie du civisme, 1992, XX+456p., vol. 3: La 
pédagogie éthique, 1993, XXIV+504p., vol. 4: Le conseil pédagogique ou la 
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2. Il mobilise l'intelligentsia du pays, témoignant par là d'un haut 
potentiel de polarisation, et inspirant confiance à tous parce qu'il cherche à 
encadrer toutes les énergies, sans récupération. 
3. Il joint la recherche à l'action, la recommandation théorique à 
l'exemple effectivement mis en applicatipn et expérimenté. 
4. Il est fortement médiatisé, avec un message authentique, hors de la 
recherche du sensationnel, le but étant de valoriser la recherche et de 
l'introduire dans le champ culturel du pays. 
5. Il se caractérise par sa continuité et sa persévérance, malgré les 
obstacles et les difficultés, suscitant par là l'image générale d'un travail 
entrepris par des gens qui savent de quoi il s'agit et vont jusqu'au bout, hors 
des polémiques du passé. 
6. Il sert de référence, pas seulement au sens universitaire de 
référence bibliographique, mais de cadre opérationnel pour toute stratégie 
d'action. Les promoteurs du projet sont sollicités pour tout travail de 
planification, aux. niveaux officiel et privé, concernant la jeunesse et 
l'éducation au Liban. 
Les politiques sociales 
Des études ont été effectuées en ce qui concerne les infrastructures 
matérielles (eau, électricité, téléphone, routes, bâtiments administratifs, 
équipements ... ). Le Liban a encore besoin d'exploiter nombre detravaux 
sectoriels sur les problèmes sociaux en vue de la détermination des politiques 
sociales pour les dix prochaines années. Il s'agit d'un travail exploratoire 
pour un nouveau rapport Lebret2. 
La recherche-cadre consistera à dresser l'inventaire de la situation, 
l'inventaire des besoins présents et prospectifs, les alternatives et stratégies. 
Une recherche exploratoire sera entamée avec le soutien du CRDI. 
Le Liban, après plusieurs années de guerres, fait face à des problèmes 
sociaux en vue de la reconstruction de son tissu social et d'un développement 
harmonisé. 
Les études relatives aux infrastructures matérielles (eau, électricité, 
téléphone, routes, bâtiments administratifs, équipements ... ) sont élaborées, 
mais les recherches sur les politiques sociales, concernant plus directement le 
2 Le rapport Louis-Joseph Lebret en 1960 par la Mission Irfed dresse une 
planification pour le Liban: République libanaise, Ministère du Plan, Besoins et 
possibilités de développement du Liban, Mission Irfed-Liban, 2 vol., 1960-1961. 
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capital hwnain, sont insuffisantes, malgré l'existence de plusieurs recherches 
sectorielle et approfondies3. 
La vitalité de la société civile libanaise justifie les espoirs de 
reconstruction grâce à Wle mobilisation de) 'intelligentsia, et notamment des 
spécialistes en sciences sociales, et des forces vives de la société. 
Le projet, à caractère interdisciplinaire, établit le cadre d'Wle action 
en faveur du développement. Il oeuvre pour la création, l'entretien et le 
renforcement de la capacité de recherche d'Wl pays en développement. Il aide 
le peuple libanais, par le savoir et le savoir-faire, à prendre en charge sa 
destinée et à de.eider ce qui est bon pour lui en connaissance de cause. 
Le projet consitue Wle recherche exploratoire appliquée en matière de 
politiques sociales, axée sur les conditions d'élaboration, la planification, la 
mise en oeuvre, la gestion et les résultats des politiques sociales . 
••• 
La recherche-action envisagée sert de couronnement à des travaux 
sectoriels d'investigation et d'analyse théorique et empirique, puisqu'elle se 
propose de déterminer les politiques sociales au Liban pour les dix prochaines 
années à la lumière des recherches et données de terrain. 
Elle se propose de grouper les principaux chercheurs, acteurs et 
décideurs en matière de politique sociale en vue de 1 'élaboration de politiques 
en termes d'alternatives, de stratégies et de faisabilité. Le docwnent final qui 
sera élaboré en conséquence constitue W1 nouveau Rapport Lebret pour les 
dix prochaines années. 
Les chercheurs qui participent au projet appartiennent aux grandes 
institutions de recherche appliquée du pays et à des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. 
Plus précisément, les objectifs généraux du projet sont: 
1. La détermination des besoins et des actions, à court et moyen 
termes, en ce qui concerne le développement social. 
2. La mise à la disposition des décideurs, au niveau gouvernemental 
et celui de la société civile et notamment des ONG, des données leur 
permettant de mieux cibler leur action. 
3 Notamment: Robert Kasparian et André Beaudoin (dir.}, La population déplacée 
au Liban: 1975-1987, Institut d'Etudes en Sciences Sociales Appliquées, Université 
Saint-Joseph (Beyrouth}, Université Laval (Québec, Canada}, CRDI (Ottawa, 
Canada), 1992, 121p. 
Rapport Bechtel-Dar al-Handasah, Phase 1, Phase Il, plusieurs volumes, 
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3. L 'implication effective des décideurs, au niveau gouvernemental et 
celui de la société civile, au processus de la recherche et de la détennination 
des stratégies aux diverses phases du projet. 
4. La mobilisation de l'intelligenstia, éparpillée dans les universités, 
centres de recherche, administrations publiques et ONG, et la conscientisation 
du public, au moyen d'une action médiatitque, en faveur du développement 
social harmonisé dans une phase de reconstruction. 
5. La mise à la disposition des décideurs et acteurs sociaux d'llll 
cadre d'évaluation des mesures sociales souvent décidées de façon 
épisodiques et sans cohérence. 
Les objectifs spécifiques du projet sont: 
1. La satisfaction des besoins sociaux d'après-guerre (déplacement 
de population, inflation, émigration, aménagement de l'espace social, gestion 
des ressources hwnaines, jeunesse, emploi, marginalité ... ), surtout par rapport 
à la population démunie. 
2. L'implication de la société civile, dont les ONG, à la chose 
publique, à un moment où les citoyens ont tendance à se démettre de /'effort 
de participation. 
3. L'installation d'un macanisme de suivi des recommandations et 
plans élaborés, en ce qui concerne notamment les déplacements de population 
la marginalité et leurs conséquences. 
Ainsi conçue, la recherche-action est liée à la définition du projet de 
société pour le Liban, cette société étant menaçée soit par des stratégies 
exclusivement commllllautaires, soit par un développement non équilibré. La 
gestion de l'équilibre est du ressort de l'Etat central. 
Il s'agit aussi de clarifier et de définir le concept de "politique 
sociale", qui implique l 'interpendance des actions et non des mesures 
exclusivement sectorielles. Une politique de plein emploi implique des 
mesures, et au niveau du monde du travail et de la production, et au niveau de 
la formation professionnelle. Les solutions ne sauraient être sectorielles. 
En outre, le projet peut servir de modèle, par sa méthodologie et ses 
résultats, dans une perspective comparative et régionale, concernant 
notamment les trois pays: le Liban, la Jordanie et l'Egypte, et cela en we de 
l'étude des politiques sociales dans ces pays. Le cas du Liban est pertinent en 
raison de sa situation géo-politique, et la composition multi-commllllautaire 
de sa population, ce qui implique lll1 système consensuel de gouvernement et 
lll1 partage des rôles entre l'Etat et les sous-systèmes sociaux4. 
4 Sur le policy making,cf.: Mario Torres (ed.), Resaerch on Social Policy: 
Proposais for a Future Agenda, Ottowa, International Developpement Research 
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L'investigation portera sur les données, les besoins, les stratégies et 
les acteurs. 
La perspective est celle de la recherche-action où les participants sont 
traités comme des sujets actifs. Ancrée dans le réel, elle défend le critère 
d'utilité du processus et fait face aux comportements et aux dynamiques 
vécues tout en ayant pour but ultime de les modifier et de susciter un 
changement. 
Le projet suit la démarche suivante: 
1. La recherche documentaire, à partir d'une documentation déjà 
élaborée par des recherches et celle disponible à l'état brut dans des 
administrations publiques, centrales et régionales, et dans les organisations 
sociales (hôpitaux, dispensaires, établissements d'enseignement et de 
formation ... ). 
2. Des études de cas et par secteur, en vue de déterminer la faisabilité 
des politiques. 
3. L'organisation de séminaires groupant les personnes directement 
impliquées en vue d'un échange, synthèse et diffusion de l'information. 
La proposition de recherche pose Wle série de questions. Le séminaire 
tenu au siège du CRDI à Ottawa avec le coordinateur, le 16 février 1993, les 
discussions à Beyrouth avec Dr. François Farah, et la correspondance 
précieuse et détaillée avec Dr. Necla Tschirgi ont été fort utiles . 
••• 
1. Le policy making social: approche sectorielle et approche 
globale et élargissement des concepts de participation et de démocratie 
sociale. La recherche ne peut être envisagée exclusivement en subdivisions 
sectorielles (santé, logement, emploi, éducation ... ), du fait que les processus 
de décision politique (policy malàng), les pressions, obstacles et blocages sont 
presque commWls à tous les secteurs. L'étude du policy making social doit 
nécessairement porter sur le processus de la décision: comment faire pour agir 
et avec qui agir?.5 
Center, July 1993, l 92p. (document qui nous a été communiqué par Dr. Necla 
Tschirgi). 
Marie-Thérèse Join -Lambert et autres ( dir. ), Politiques sociales, Paris, 
Presse de la Fondation nationale des sciences politiques et Dalloz, 1994, 57lp. 
Jacques Fournier, Nicole Questiaux, Jean Marie Delarue, Traité du social 
(Situations, luttes, politiques, institutions), Se éd, Paris, Dalloz, 1989, 1.094 p. 
Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale (Repenser l'Etat 
providence), Paris, Seuil, 1995, 226p . 
.5 Mario Torres, .. Social Policy Research: What to Do?", in Reseach on Social 
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La question est encore plus cruciale dans un petit pays comme le 
Liban, à système politique consensuel, avec un Etat affaibli et aux capacités 
réduites par la guerre, et une société civile où des organisations 
communautaires et d'autres associations volontaires disposent de grands 
moyens souvent inexploités ou mal exploités . 
Le projet comportera donc une recherche introductive sur le policy 
making social au Liban, et cela au moyen d'études de cas. En voici des 
exemples: 
a. La politique du logement: le cas de la loi sur les loyers de 1992: 
analyse des positions en présence, des pressions exercées, du processus de 
légifération (par qui et comment, au sein de l'Assemblée nationale), des 
débats parlementaires, de la position des députés et des réactions de la part 
des organisations sociales (Ordre des avocats, tribunaux, associations de 
propriétaires et de locataires ... ). 
b. Le cas du décret no 1.943 de septembre 1971 portant majoration 
des droits de douane, décret significatif en ce qui concerne la politique fiscale. 
Ce cas montre que le problème fiscal au Liban revêt une dimension non 
seulement budgétaire, économique et sociale, mais aussi politique, en terme 
de rapports de force. 
c. Le cas de certaines réalisations en matière de "politique" de 
logement par les organisations communautaires ou d'autres associations 
volontaires. 
L'étude de chacun des secteurs devra donc comporter une analyse 
spécifique des enjeux, entraves, blocages et, plus généralement, de la 
faisabilité de la stratégie proposée dans le contexte des rapports de force 
existants. L'ensemble des études partielles et des cas permettra de détenniner 
les caractéristiques globales du policy making social au Liban, et donc les 
limites et l'éventail du possible. · 
Ce qui précède implique l'étude, aux niveaux à la fois sectoriel et 
global, des priorités, de la population ciblée, du contenu, des potentiels à la 
fois du pouvoir central et des ONG, des risques, des dynamiques et des 
blocages institutionnels, de l'efficience en termes de coût et bénéfice (dont le 
prix des services), la structure des dépenses publiques en politique sociale, la 
structure des dépenses des ONG en services sociaux, la garantie de continuité 
grâce à des ressources régulières, les scénarios et les processus d'évaluation. 
Dans une telle perspective, la recherche enrichit les travaux sur le 
policy making social dans les système consensuels de gouvernement où l'Etat 
est régulateur bien plus que planificateur autoritaire, et sur les limites et 
capacités de la société civile à promouvoir participation, mobilisation et 
pression en faveur du bien-être social. On constate en effet que des effort de 
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des résistances psycho-sociales et à des traditions de non:.participation de la 
part de la population. 
La recherche permet d'éclairer et d'élargir, grâce à des approches 
pragmatiques, le concept de participation poltique, et par là de démocratie 
sociale. Une telle perspective exige des approches intégrées et 
pluridisciplinaires. 
• •• 
2. Qui fait la politique sociale au Liban? Il ressort de plus en plus 
dans le monde que le sous-développement est lié à la faible participation de la 
population à la gestion des potentialités et aux processus de décision et 
d'exécution. Dans la société multicommunautaire libanaise, l'Etat est par 
nature consensuel et polyarchique. Le processus de la décision passe par les 
partis, les syndicats, les communautés et les régions. L'Etat central a une 
fonction d'arbitrage, de régulation et de rééquilibrage au niveau national et 
d'exécution au moyen d'une fiscalité adaptée et d'une administration centrale 
et régionale efficace. 
Le but d'une recherche sur les politiques sociales est de: 
-Suppléer à la carence du pouvoir central, et aider ce pouvoir, après 
plusieurs années de guerres, en matière de conception et de mise à exécution 
de politiques sociales, 
- Engager les principaux acteurs et décideurs réels dans le processus 
de conception, d'élaboration et d'exécution des politiques sociales, à savoir: 
les patrons des grandes entreprises, les syndicats, les organisations 
communautaires (lesquelles disposent d\m haut potentiel humain et matériel), 
les associations volontaires à but social, les dirigeants de l'administration qui 
gèrent les postes clés en matière de planification socio-économique et 
administrative, des parlementaires et autres hommes politiques engagés dans . 
le processus du changement social. 
Les associations volontaires, notamment celles des communautés, 
assurent un développement endogène qui pourrait être complémentaire avec la 
politique globale. Le pouvoir central et les organisations non 
gouvernementales de la société civile sont intéressés par une recherche-action 
globale sur les politiques sociales, recherche qui dresse le bilan de la situation 
et détermine les options, les alternatives, les stratégies et les acteurs, ainsi que 
le processus de contrôle et d'évaluation des résultats. 
Les principaux décideurs en politique sociale sont: 
- au niveau gouvernemental: les ministres, les présidents et membres 
des comrrùssions parlementaires, les dirigeants des partis politiques, les 
dirigeants des administrations publiques ... 
- au niveau de la société civile: les patrons des grandes entreprises, les 
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organisations C0:=:1.Wlautaires, les multiplicateurs de l'information qui sont 
les dirigeants et ~-.:-Jniqueurs sociaux dans la presse écrite et audio-visuelle. 
*** 
3. L'en;.agement des politiques. En pratique, fautes de données 
statistiques rasse:::::-lées et interprétées et de vision globale, les actions menées 
sont parcellaire: :u entreprises après coup pour satisfaire une revendication 
dans une situa:: :r. de crise. La situation sociale dans le pays est la résultante 
de ce genre d' ac:. :r..s. 
Pour av.r üJl impact sur les politiques engagées, il s'agit de: 
-Formule:- des visions globales et par secteur, 
-Mettre e:: relief les potentialités, souvent peu connues ou occultées, 
-Associe:- :es décideurs, 
-Conscie::r:.ser les médias et les acteurs actifs sur les besoins et les 
politiques opérat-:r:nelles. 
A défatr d"une telle action, et avec la perspective de reconstruction 
du Centre-ville :e Beyrouth, il y a risque d'abandon des régions. Le 
développement r~onal et harmonisé constitue un impératif prioritaire. 
Le proje: organise des séminaires régionaux restreints, qui associent 
les décideurs et ~cteurs des régions, et cela en vue de renforcer, et la vision 
nationale et la '".s:.on régionale et, en outre, d'assurer l'impact du projet dans 
la périphérie. IJ :'.:mdra dans ce but identifier les principaux acteurs dans 
chaque secteur (gouvernement, organisations volontaires, associations 
communautaires 1 
*** 
4. Les principaux composants de la politique sociale. Les 
principaux comp:sants pour le Liban après plusieurs années de guerres sont: 
le logement, lG famille ( y compris la politique du revenu), l'emploi, 
1 'organisation de : ·espace social (y compris le développement rural), la lutte 
contre la déviar.œ et la margianlité, la politique du bien-être social (fiscalité, 
sécurité sociale. 3Zlté, vieillesse, handicapés ... ), la gestion des ressources 
humaines, la jeur.ê55e. 
*** 
5. Iden:i:fication préliminaire et provisoire des principaux 
secteurs. 
1. La p:L.-:ique du logement: données statistiques démographiques et 
régionales, cadre _-=idique, mouvement du bâtiment, structures de l'offre et de 
la demande, crfé: logement (structure juridique, bénéficiaires, impact ... ), 
besoins et scénari:s. finanœment et exécution, acteurs et stratégies ... 
2. La p:i...-:ique de la famille: statut personnel, mariage, divorce, 
mariage mixte, cl=ension de la famille, allocations familiales, travail et statut 
27 
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de la femme au travail, égalité juridique et de fait, aide à la fanùlle, revenus et 
politique du revenu, salaire et politique des salaires ... 
3. La politique de l'emploi: marché de l'emploi, données statistiques 
et par secteur, besoins de l'emploi ... 
4. La politique de l'organisation del 'espace social: effets sociaux de 
la reconstruction du Centre-ville, ville-campagne, environnement et qualité de 
la vie, critères du découpage géographie dans une prespective de 
décentralisation ... 
5. La politique de lutte contre la déviance et la marginalité: données 
statistiques, crinùnalités, taux et nature de la délinquence, cadre juridique, 
mécanismes de prévention, système pénitencier, centres de rééducation ... 
6. La politique du bien-être social: système de sécurité sociale, santé, 
vieillesse, handicapés ... 
7. La politique de gestion des ressources humaines: éducation, input 
et output du système scolaire, orientation scolaire et professionnelle, 
énùgration et imnùgration, formation technique et professionnelle, politique de 
l'enseignement supérieur. .. 
• •• 
5. Les mécanismes courants pour l'évaluation des politiques et 
leur analyse. L'existence d'un mécanisme régulier de centralisation des 
données statistiques, de départements de recherche actifs dans les universités, 
d'un contrôle politique grâce aux institutions politiques et le suivi au moyen 
des investigations de terrain favorisaient par le passé l'évaluation des 
politiques engagées. Le fonctionnement de ces mécanismes s'est détérioré. La 
réhabilitation ne peut être assurée par le seul pouvoir central, mais grâce à 
une participation active des forces vives de la société. Le projet, qui se 
propose la réhabilitation de mécanismes d'évaluation et de contrôle, institue 
une dynanùque de recherche et d'action au niveau national, au lieu de la 
docilité qui menace la société civile. Certains relèvent en effet) 'absence de vie 
politique au Liban, politique qui implique une interaction entre les citoyens et 
le pouvoir, des politiciens soucieux de convaincre et de persuader, des partis 
ayant un minimun d'attache avec des bases politiques, une opinion publique 
qui influe, ou espère influer, sur le pouvoir, un débat public sur le problèmes 
fondamentaux. Cette absence rend le pays plus sounùs à des dikats extérieurs. 
La société civile doit réfléchir et agir pour qu'il y ait toujours une vie 
politique au Liban, fondement de la démocratie. 
Le projet accorde une grande importance aux mécanismes de suivi, de 
valorisation médiatique de la recherche, et de harcèlement auprès des acteurs 
et décideurs, et cela en coopération étroite avec un réseau médiatique et un 
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6. Les institutions impliquées dans le projet. Pour que le projet ait 
le maximum de chance de se traduire effectivement en politique, et à coup 
sûr, en courant national de pensée et d'action, il faut qu'il associe les 
institutions actives du pays, grâce à un système d'encradement, assuré par la 
Fondation Libanaise pour la Paix Civile Permanente, qui jouît d'une tradition 
d'ouverture, d'authenticité, de crédibilité et d'efficience au niveau national. 
Le projet assure, suivant les cas, une fonctionnalisation, un suivi concret, ou 
un développement de travaux entrepris ou en cours, notamment par la 
Fondation Libanaise pour la Paix Civile Permanente (Les besoins de la 
recherche appliquée en sciences humaines, 6e sénùnaire, 4-10 sept. 1993, 
Actes à paraître en 1995. 
*** 
Le projet global prévoit les résultats suivants: 
1. Une connaissance de la situation et des projections d'avenir, ce qui 
fait défaut dans l'état actuel. 
2. Une dynamisation des ONG, associées au projet et qui disposeront 
d'un argumentaire cohérent et d'une déternùnation des linùtes et de l'éventail 
de l'action. 
3. Un soutien pour le pouvoir central et les adnùnistration officielles. 
4. Une explicitation concrète de la notion de développement équilibré 
(inmâ' mutawâzin), introduite dans le Préambule de la Constitution libanaise 
amendée (al.G). Durant les dernières années en effet, les politiques sociales 
ont été fragmentées le long de lignes sectaires. On a donc besoin d'une vue 
plus intégrée et intégrative des politiques sociales pour le Liban. 
5. Une correspondance entre la recherche et les besoins de la société, 
une stimulation de la recherche et des chercheurs qui ont tendance aujourd'hui 
à abandonner la recherche du fait qu'ils sont préoccupés par des problèmes 
vitaux de subsistance, et un renouvellement des méthodes, concepts et 
approches en sciences sociales. 
6. Un approfondissement de la connaissance comparée sur le policy 
making dans 1 'Etat consensuel, la société civile, la participation politique et la 
démocratie sociale. 
Le projet souhaite assurer un mécanisme de suivi, avec les décideurs 
au niveau du pouvoir central et des ONG, et au niveau médiatique en vue de 






Social Policies for Lebanon. 
An Exploratory Action-Oriented Researcb 
Antoine Messarra 
After several years of war, a number of problems face Lebanon's 
reconstruction of the society's fabric and its hannonious development. 
Studies of the material infrastructure (water and electricity mains, 
telephone and road networks, administrative buildings, equipments, etc.) have 
been carried out but researches on social policies, namely on manpower 
resources, are insufficient, though one can find some sector-based 
researches 1. 
The vitality of the Lebanese society is a reason justifying the hopes of 
reconstruction by means of the gathering up of the intelligentsia - namely the 
social sciences specialists - and the society's active forces. 
This project, interdisciplinary at its basis, sets up the frame of a 
development oriented action. 
Its aim is to create, maintain and increase the research capacities of a 
developing country. lt will help the Lebanese to take charge oftheir own 
destiny and to decide what is good for them with full awareness of the facts, 
through general knowledge and know-how. 
This project is an applied exploratory research as concerns social 
sciences. It is centred on the social policies elaboration, planning, 
implementation, administration and results . 
••• 
The action-oriented research envisaged is a crowing-step to sector-
based investigations and oftheoretical and empirical analyses, as it means to 
1. Namely: Robert Kasparian and André Beaudoin (Dir.), La population déplacée 
au Liban, 1975-1987 (I'he Displaced Population in Lebanon: 1975-1987), Institut 
d'Etudes en Sciences Sociales Appliquées, Saint Joseph University (Beirut), Laval 
University (Québec, Canada), CROI (Ottawa, Canada), 1992, 121 p . 
Louise-Marie Chidiac, Abdo Kahi, Antoine N. Messarra {Dir.), La 
génération de la relève (The Rising Generation. A New Education for the Lebanese 
Youngsters), Beirut, Educational Department of the Saints Coeurs, 1989-1995, 
4 vols., Six years action oriented research program, in cooperation with the CROI, 
Ottawa, Canada. 
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determine the social politicies for Lebanon during the next ten years in the 
light of researches and in-the -field data. 
111e action-oriented research aims at grouping the main researchers, 
players and decision makers in terms of social policies in order to elaborate 
policies as concems alternatives, strategies and feasibility. The final 
document to be drawn up afterwards as a result is to be a new Lebret report 
for th~ com:ng ten years2. 
Researchers participationg in the research are members of important 
applied research institutes in the country as well as govemmental and non 
governmen:..l organisations. 
*** 
The investigation will deal with the data, the needs, the strategies and 
the players as concerns the following policies: 
1. Housing policy 
2. Family Policy 
3. Job policy 
4. Organisation policy of the society's fabric. 
5. Fighting deviancy and drop-outs policy. 
6. Social welfare policy (tax system, social ·security, health services, 
old-age pensions, care for the handicapped). 
7. Policy for youngsters. 
The perspective is that of an action-oriented research in which 
participants are considered as active subjects. Firmly rooted inreal-life, the 
action-oriented research brings out the utility of this process takinginto 
account behaviours and actual dynamics though its ultimate goal is to modify 
the latter and to bring about change. 
2. The Lebret report was drawn up in 1961 by the IRFED mission; it sets up a 
developement plan for Lebanon: The Lebanese Republic, Planning Ministry, 
Besoins et possibilités de développement au Liban (Needs and Possibilities of 






Quelles politiques sociales pour le Liban d'après-guerre? 
Synthèse des débats de la réunion du mardi 28 juin 1994 
Antoine Messarra 
Quelle est la problématique des politiques sociales pour le Liban 
d'après-guerre? Quels sont les acteurs? Que faire pour la promotion de 
politiques sociales au Liban? 
Pour répondre à ces questions qui se situent au coeur d'un projet 
préliminaire de recherche-action, élaboré par la Fondation Libanaise pour la 
Paix Civile Permanente avec le soutien du Centre de Recherches pour le 
Développement International (CRDI, Ottawa), lllle réunion informelle a 
groupé à l 'Ecole Libanaise de Formation Sociale vingt-cinq universitaires de 
toutes disciplines, à la fois des chercheurs et des acteurs sociaux engagés dans 
des projets de recherche et d'action sociale. La réunion a été organisée à 
l'occasion de la visite au Liban du Dr. Necla Tschirgi, administrateur du 
Programme "Politiques sociales" à la Division des sciences sociales au CRDI. 
Les débats ont été centrés sur le concept de politique sociale, la fonction de 
l'Etat, et les problèmes et méthodes en vue d'lllle investigation préliminaire. 
1 
Le concept et l'approche 
Le concept de politique sociale, distinct de celui de politique 
économique, est relativement neuf dans lllle perspective de développement 
hwnain et non seulement de croissance. "Le CRDI, souligne Dr. Necla 
Tschirgi, est engagé dans un Programme international de politique sociale et 
je suis heureuse d'avoir part à ce processus au Liban. L'approche en terme de 
-politique sociale est relativement neuve et imt>lique lllle détermination des 
frontières et une perspective vraiment concrète puisée du contexte historique. 
La politique sociale devrait être conçue dans une perspective intégrée, basée 
sur les besoins spécifiques et l'exigence de reconstruction sociale. Il y a lUle 
approche économiste, résiduelle et instrumentale des politiques sociales. On a 
besoin d'Wle meilleure compréhension, qui identifie les besoins, détermine les 
champs d'étude et évalue l'impact des décisions et actions. Le concept de 
développement a beaucoup changé, ce qui implique lllle redéfinition du contrat 
social. Il s'agit de résoudre les problèmes de pauvreté et de promouvoir la 
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partlctpation. La recherche à engager dans W1e première phase est 
préliminaire en vue de développer W1e méthodologie." 
Les implications concrètes des politiques sociales dépendent 
étroitement du degré de cohérence de la dimension théorique. On déplore les 
approches "légaliste, économiste et sectorielle" (Antoine Messarra) dans des 
recherches sur les problèmes sociaux au Liban. Les participants critiquent "la 
tendance, même dans des plans macro-économiques pour le Liban 2.000, à 
considérer la question sociale comme le produit résiduel de la politique 
économique" (Elie Assat). On relève dans le même sens: "Le côté social est 
minimisé: Wl résidu, résultat automatique et spontané de la croissance 
économique" \.t<.amal P~dane). Si l'économique constitue W1e "variable 
fondamenta1e" (Mona Khalaf), il ne doit pas occulter la "variable 
relatiormelle" (Abdo Kahi). 
Dans le débat sur les concepts et les approches, les participants 
posent des problèmes d'égalité, de participation, de contrat social, d'éthique et 
d'intervention sociale. Il s'agit de "partir de l'égalité. La croissance, on la 
trouvera à la fin" (Abdo Kahi). En outre la question sociale "a W1 coût" (Elie 
Assat). Elle implique la participation: "Où sont les gens dans la politique?" 
(Abdo Kahi). Elle implique lllle vision globale du "contrat social" (Elaine 
Belanger), "la détermination des acteurs et W1e issue nonnative" (Necla 
Tschirgi). 
Penser politique sociale, c'est déjà s'engager dans W1e perspective à 
la fois critique et constructive, et donc d'intervention: "Comment travailler en 
politique sociale?" (Anissé el-Amine). On insiste sur la réflexion critique: 
"Nous sommes habitués seulement à répondre, alors que nous avons besoin de 
reposer des questions. Le monde était à l'affût de l'économique, alors 
qu'aujourd'hui l'économique lui-même pose problème. Comment se constituer 
face à l'économique? Comment préserver notre société face à l 'économit7 
monde qui n'a plus d'assise? On produit ailleurs et on distribue partout. Face 
à l'homogénéisation de la culture, comment reprendre notre société en main, 
reconstituer la société à partir des conditions de la diversité. Les principales 
connotations du développement sont: réalisation, maîtrise, préservation et 
civilisation" (Abdo Kahi). Il s'agit "d'entrevoir la dimension humaine de la 
question sociale" (Elie Assat). 
Macro-analyse sociale ou cas sociaux? Il est à craindre que la macro-
analyse n'occulte "les cas sociaux réels" (Anissé el-Amine), c'est-à-dire "les 
gens marginalisés, puisque la politique sociale se propose la redistribution des 
richesses et la réduction des clivages" (Necla Tschirgi). En outre toute 
politique sociale implique W1e éthique socio-économique: "Nous avons besoin 
d'être réorientés pour la constitution qe l'Etat de droit. Nous souffrons aussi 
de notre éthique sociale" (Sami Makarem). On relève sur ce point la nécessité 
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changement valoriel (Tania Awad). On rappelle aussi que la conclusion du 
rapport Lebret en 1960 porte sur des problèmes d'éthique (Antoine 
Messarra). 
II 
Etat et société: frontières et fonctions 
La nature multicommunautaire de la société libanaise pose des 
problèmes spécifiques en ce qui concerne le sens du public et les fonctions 
respectives de l'Etat central et de la société civile dont la "créativité" (Elham 
Kallab Bissat) cache une réalité amère: "La seule politique sociale au Liban 
semble être: Débrouillez-vous" (Wassef Harakeh). On parle même de 
bricolage social: "L'Etat des années 60 pensait le social. Il y a aujourd'hui de 
petites politiques sociales. Il ne s'agit pas de bricoler, mais de considérer le 
social comme un droit. C'est un bilan à dresser et un esprit à reconstruire" 
(Nada Chaoul). On pose la question: "Une politique sociale menée par des 
groupes sociaux multiples, cela peut-il avoir un effet durable?" (Louise-Marie 
Chidiac). 
A quelles limites se heurtent les ONG? Quelle est la fonction de 
l'Etat? On relève dans les débats: "La population attend de l'Etat le minimum 
et des ONG le maximum" (Aida Yazbek). L'action des ONG est variée. On 
observe qu'avec le recul de la classe moyenne au Liban (Elie Assaf) se 
développe \Dl réseau d'assistanat qui favorise le clientélisme et la 
subordination et non le développement (Antoine Messarra). On cite l'exemple 
de l 'Association pour le Développement de Kfarhbab qui, avec la 
participation de la population, supplée à l'absence d'me municipalité 
(Antoine Messarra). On relève aussi: "La population ne veut plus être écartée 
des politiques qui la concernent. Les gens sont prêts à contribuer par leur 
main-d'oeuvre à des projets de canalisation. Ils disent: Donnez-nous la 
possibilité. Cette qualité d'obligation n'a pas de canaux de représentation: pas 
de municipalités, pas de comités populaires. La société est cependant prête à 
se prendre en charge, mais les problèmes deviennent graves et d'me ampleur 
telle qu'ils sont insolubles exclusivment par les ONG" (Hyam Kahi). 
La dialectique privé-public est posée: "Il y a me interaction avec le 
public. Des centres médico-sociaux prolifèrent, soutenus par le ministère des 
Affaires sociales" (Marie Sader). Il y a aussi la manipulation politique du 
social: "Sur le terrain, et en particulier au Sud, la population démunie est 
soumise et dominée, manipulée durant la guerre et manipulée dans le 
mouvement de retour"(Aida Yazbeck). Il s'agit de "garantir que le jeu est 
public"(Abdo Kahi). 
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Penser les problèmes en terme de public, c'est entrevoir wi 
décloisonnement commwiautaire (Kamal Hamdane). On déplore "la mauvaise 
représentation qui est un obstacle à la prise de décision. Le tiers des gens 
vivent là où ils ne sont pas représentés politiquement. Là où les gens vivent, 
ils ne votent pas. La système de représentation a entravé le développement. 
Où est le decision making local?" (Alunad Baalbaki). 
Ni Etat providence, ni Etat protecteur, mais Etat régulateur. On 
_ relève le "repli .de l'Etat" (Kamal Hamdane) et le fait que "l'Etat est de plus 
en plus régulateur et facilitateur, créateur d'wi environnement favorable à wie 
politique sociale" (Necla Tschirgi). L'expérience est concluante dans le cas 
canadien: "Nous avons manqué le bateau quand l'Etat a monopolisé l'action 
en matière de politique sociale" (Eliane Belanger). La fonction de l'Etat est 
d'être "wi agent équilibrant des inégalités provoquées par les initiatives 
privées qui manquent de vision étatique d'ensemble" (Antoine Messarra). Un 
Etat de service vise aussi à "restaurer la relation entre les citoyens et 
l'administration" (lssam Azouri). Un des grands résultats escomptés d'wie 
recherche appliquée sur les politiques sociales au Liban est de "déterminer 
les frontières fort équivoques entre Etat et société' (Antoine Messarra). 
III 
Problèmes, besoins et méthodes 
Par où commencer? Quelles sont les données disponibles? Quels sont 
les problèmes prioritaires? Le débat sur ces questions débouche sur des 
conclusions utiles à la recherche envisagée. 
Le point de départ est la pauvreté: "Il faut partir du problème de la 
pauvreté pour indentifier les groupes. De cette manière,on se positionne. Une 
carte de la pauvreté par village serait utile" (Kamal Hamdane). On cite 
plusieurs cas de sous-développement (May Hazzaz). Cette perspective est 
essentielle: "Le pôle de la politique sociale, ce sont les plus dérnWlis. C'est le 
lieu de l'action et, à partir de là, le rayonnement dans toute la société" (Abdo 
Kahi). 
En ce qui concerne les données, on affirme que des chiffres existent, 
éparpillés dans les administrations et les centres de recherche, et le plus 
souvent non analysés et exploités. Un des participants relève "la pagaille dans 
les estimations et le manque d'accumulation, autrement dit de bases à la 
recherche" (Alunad Baalbaki). 
En ce qui concerne la méthode en vue d'une investigation 
préliminaire, on propose "la détermination des besoins réels" (Wassef 
Harakeh), "la construction d'un face à face d'après ce qui existe" (Abdo 
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partant de la pauvreté. Comment remédier à la pauvreté, à l'accentuation de 
l'inégalité, et à l'existence de la pauvreté au sein de chaque région? La notion 
de campagne pauvre est à nuancer" (Kamal Hamdane) . 
Quels sont les problèmes? Bien sûr, il y a dans beaucoup de régions 
des problèmes d'eau potable, de canalisation et d'égoût. On propose la 
redéfinition du SMIG, fixé dans les années 60 et depuis âjusté de façon 
arbitraire, l'étude de la situation de la Caisse de sécurité sociale, service 
public qui concerne des milliers de Libanais (Kamal Hamdane), l'institution 
effective de l'enseignement primaire obligatoire (Marie Sader), le 
renforcement de l'école officielle "pour que l'enseignement de qualité ne soit 
pas Wl privilège social" (Antoine Messarra) et pour que "l'école soit Wl foyer 
de développement" (Alunad Baalbaki). On insiste sur la politique fiscale en 
tant qu'instrument de démocratie sociale (Siham Bawab), sur l'émigration et 
la stabilisation de la population rurale dans son milieu, et sur l'enseignement 
des politiques sociales dans les WlÏversités. Il ressort de l'ensemble des débats 
"la priorité des trois M: madrasa, manzil, mustashfa (école, logement, santé)" 
(Nada Chaoul). 
L'objectif fondamental pour le Liban d'après-guerre est de "canaliser 
Wle violence latente" (Anissé el-Amine). On pose la question: "A quel taux de 
chômage, la situation devient explosive? Il s'agit d'étudier de façon 
approfondie si la situation est explosive ou pas" (Elie Assat). On relève en 
outre: "Nous vivons Wl divorce, avec le sentiment que l'Etat ne fait pas grand 
chose et que nous avons à nous débrouiller. Il y a beaucoup d'initiatives 
privées qui empêchent l'explosion" (Louise-Marie Chidiac). 
Quel sera l'aboutissement? Il faudrait aboutir à des propositions 
pratiques de loi (Nada Chaoul), à Wle rédéfinition de la législation sociale 
(Alunad Baalbaki) et, surtout, "éviter les recommandations et dégager des cas 
concrets de politiques et de pratiques sociales efficientes" (Antoine Messarra) . 
••• 
Le projet préliminaire d'investigation, exposé brièvement par le 
coordinateur de la recherche, peut être fort pertinent et pionnier sur trois plans 
aumoms: 
1. La détermination de la fonction de l'Etat en matière de politique 
sociale dans Wl système consensuel de gouvenement. 
2. La détermination de la fonction de la société civile, notion fort 
utilisée actuellement dans les pays arabes, en ce qui concerne la contribution à 
Wl développement endogène. 
3. L'interdépendance des politiques sociales en vue d'un 
développement équilibré (inmâ mutawâzin, selon le Préambule de la 
Constitution libanaise amendée), facteur de stabilité et de réduction des 
clivages cwnulatifs dans une société multicommunautaire. 
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La phase 1 exploratoire, vise à: 
1. Recherche documentaire: Etaborer Wle recherche documentaire sur 
les politiques sociales au Liban, en ce qui concerne les secteurs suivants: la 
famille, l'emploi, l'organisation de l'espace social, la déviance, le bien-être 
social, l'éducation et la jellllesse. Il s'agit, non seulement de recenser les 
travaux anciens et récents et d'établir Wle bibliographie fondamentale, mais 
aussi de collecter les données disponibles auprès des administrations 
publiques et des organisations non gouvernementales. Ce travail débouche sur 
Wle étude de synthèse déterminant l'état des travaux au Liban en matière de 
politiques sociales. 
2. Rapports préliminaires: Ces rapports visent à déterminer la 
méthodologie de la recherche appliquée, avec la participation d'universitaires 
et d'acteurs sociaux engagés dans l'exécution de politiques sociales. 
3. Séminaire: Organisation d'Wl séminaire, groupant l'équipe des 
chercheurs et des acteurs sociaux, membres du gouvernement, de 
l'administration publique et d'organisations non gouvernemetales, en vue de 
l'évaluation des rapports méthodologiques et sectoriels établis. 
4. Publication: Publication des résultats de la recherche 
documentaire, des rapports préliminaires et des travaux du séminaire dans lD1 
document qui constitue le support de la Phase II et sa base méthodologique. 
Les jalonts du travail portent sur quatre points: 
-Problématique libanaise des politiques sociales (politique, administrative, 
économique, valorielle ... ) 
-Description de l'état du problème d'après les données disponibles. 
-Détermination d'un politique (policy) sur les problèmes prioritaires, et 
développement d'une méthodologie pour une recherche plus approfondie. 
L'administrateur du Programme "Politiques sociales" à la Division 
des sciences sociales au CRDI, Dr Necla Tschirgi, résume les débats et 
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Les participants 
Centre de Recherches pour le Développement lntemational(CRDI, Ottawa) 
Necla Tschirgi, administrateur du Programme "Politiques sociales" à la 
Division des siences sociales, CRDI, Ottawa 
Fondation Libanaise pour la Paix Civile Permanente 
Wassef Harakeh, avocat à la Cour, secrétaire général de la Fondation. 
Sami Makarem, professeur à 1' AUB, membre du Comité exécutif de la 
Fondation. 
Antoine Messarra, professeur, Université Libanaise, membre du Comité 
exécutif de la Fondation, coordinateur scientifique du projet "Politiques 
sociales". 
Autres universitaires et chercheurs 
Anissé al-Amine, psychologue, Université Libanaise, spécialiste dans les 
questions de dsyfonctionnement familial et de déviance. 
Elie Assaf, économiste, doyen de la Faculté d'information et de 
Documentation, Université Libanaise. 
Tanya Awad, journaliste, télévision MTV. 
Issam Azouri, journaliste, an-Nahar des jeunes 
Alunad Baalbaki, professeur associé, Université Libanaise, chercheur en 
sociologie rurale et ONG. 
Siharn Bawab, Directeur des impôts au Ministère des Finances, chargée 
d'enseignement, Université Libanaise. 
Elaine Carey Bélanger, Professeur, Université Laval. Faculté des sciences 
sociales, Ecole de service social. 
Nada Chaoul, avocat à la cour, chargée d'enseignement, Université Saint-
Joseph. 
Louise-Marie Chidiac, ancienne supérieure générale de la Congrégation des 
Soeurs des SaintS-Coeurs, directrice du programme sexennal 
"Génération de la relève". 
Kamal Hamdane, économiste, chef de la section économique à l'institut de 
Recherche et Consultation. 
Zouhair Hatab, directeur de l'Institut des sciences sociales, section 1, 
Université Libanaise, spécialiste des problèmes de la famille et de la 
Jeunesse. 
May Hazzaz, travailleur social, responsable du programme de Licence, Ecole 
Libanaise de Formation Sociale, Université Saint-Joseph. 
Abdo el-Kahi, universitaire et chercheur, membre du Comité de direction du 
programme "Génération de la relève" et de ) 'Institut Reach. 
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Hyam S. Kahi, directrice de I'Ecole Libanaise de Formation Sociale, 
Université Saint-Joseph. 
Ilham Kallab Bissat, chargée d'enseignement, Université Libanaise, 
présidente du Family Planning au Liban, chercheur sur la condition de 
la femme. 
Mona Khalaf, professeur associé en Economie, Beirut University College, 
chercheur à l'Institut for Women Studies in the Arab World. 
Losbra Haidar, docteur en Anthropologie, ministère des Déplacés. 
Rita Rousselle, chargée d'enseignement, documentaliste au Centre d'Etude du 
Monde Arabe moderne (CEMAM), Université Saint-Joseph. 
Marie Sader, représentant du ministère des Affaires sociales. 
Hassan Saleh, assistant de recllerche, étudiant en maîtrise de Science 
politique, AUB. 
as-Liban 
au Sud, membre de l'é.quipe de recllerche IESSA (USJ), chargée 
d'enseignement, Université Libanaise. 
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Building Social Policies for Lebanon 
in the Aftermath of War • 
Dimensions, Obstacles and Potentialities. Summary* 
A Résumé of the Proceedings of a Workshop in the 
Conference Center in Aya Napa (Cyprus) 
7-13/09/1994 
Antoine Messarra 
What is the link between social policies and civil peace? In a 
pluralistic society, if a disparity in the living standards is added to variegated 
regions and comnnm.ities, there's every chance that a conflict m.ight break out. 
The ones who are poor or on the poverty line feel concemed wh.ith what is 
going on around them. If a poor fellow is looking through dustbins for useful 
object.s and falls upon an old magazine, he sees people neatly dressed eating 
fancy food in fancy restaurants and this, as well as other ads along the roads, 
will make h.im aware of h.is deprivation. In this way, the two social theories of 
accumulated cleavages and relative deprivation acquire greater importance as 
communication between people grows. 
But in order to elaborate social policies we have to go beyond 
scientific studies. We have to exert some pressure on official bodies and civil 
associations. We also have to set off from a spirit of social service and a 
conprehensive concept of public welfare as econom.ic growth does not 
necessarily tackle social problems such as delinquency, handicaps and 
disparities in the distribution ofrevenues. 
The central authorites have three tasks as concems social policies: 
1. To establish and maintain a balance through legislation (Labor 
law, regulating lease contracts, etc.) 
2. To allocate public resources (Housing, education, social security, · 
etc.) 
3. To ensure social services (Social welfare, health, etc.) 
The use of the plural "Social policies" has a great significance. Social 
policies aim at: 
•For more details refer to the Arabie text in full. 
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1. Protecting individuals and groups as regards family issues, health, 
housing, education, etc. 
2. Linking general economic policies with qualitative choices in social 
organisation. If the choice is a liberal or a central one then the authorities 
have to respect it and put it into effect. Social choices are related to a social 
philosophy. 
3. Fighting social diseases. 
In order to establish the framework and concepts of these policies, the 
Foundaticn ~.~s organized a workshop on the 7-13/09/94 in which twenty 
researchers and social workers took part. During this workshop, the 
historical, political, social, professional, legal and cultural dimensions of 
building social policies in Lebanon were discussed (1). The aim of the 
meeting was not to put forward solutions but to clarify the problems, the 
concepts, the bases, the obstacles and the potentials so that the solutions may 
be in keeping with reality and may be applicable. 
1 
Two Historie Experiences: 
Fouad Shihab and Archbishop Grégoire Haddad 
Two historical trends have emerged in Lebanon: on an official level, 
that of President Fu'àd Shihàb who established the bases of a social policy 
and a well-balance growth; and on the level of civil associations, the trend of 
the Social Movement with Archbishop Grégoire Haddad. 
Social policies in Lebanon went through four stages: 
1. " The' ante - Shihàbî phase and everything being "in God's hands". 
In case a misfortune befell a family or if a child was bom, the family, the 
cormmmity, the maternai or patemal uncle were always there. The family 
solidarity was of great use. 
2. The Shihabi phase in which institutions are created and 
planni:fication is adopted. 
3. The war phase in Lebanon from 1975 to 1990 in which infrigement 
of social rights and other rights is at its utmost. Rights become privileges. 
4. A new phase in which social rights are gradually being re-created: · 
no privileges and no mendicity." 
Due to Lebanon's position, the pattern of social policies has been 
"created by communal institutions in their positive side". 
What is Lebanon 's situation today as far as the development of social 
and economic ideas is concemed? Lebanon is heading today towards the 
elaboration of social rights as the citizen' s claim and the State' s debt namely 
as concems the right to education, the right to a good health, as well as the 
• 
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right to a house and the right to work. Civil associations are spreading these 
concepts among people. But not ail are aware ofthese concepts. 
No data is available as far as immigration, foreign workers, 
naturalization and age groups are concemed. So how is it possible to get 
acquainted with facts in order to prepare some plan? One possible alternative 
is to resort to "coordination with other data centers. The civil society may 
become a civil planning center. A group of civil institutions may create a data 
network." 
Severa) problems are raised by the political dimension of social 
policies: is the Lebanese system plutocratic? Is parliamentary representation 
restricted to upper classes? What is the use of professional representation in 
Parliament? What is the role of the Economie and Social Council which is to 
be created? What is the role of social influential forces? Do some of the 
deputies have social aims? Can a political class made out of mainly rich 
individuals have a clear vision of social problems? How can such a vision be 
made clearer? The example of Abdallah al - Hajj who fought, during the '50s 
against widespread social problems, was brought up. 
Do Lebanese businessmen have some sort of a project? The problem 
lies in "the gap between the center of decision - making, the center of 
production and the brain center." 
The issue of foreign influence on social policies was also 
raised-namely as regards foreign workers. Foreign interference in internai 
decisions has become common. "In Europe, farmers discard their crops on the 
streets every day to protest against European policy. The Lebanese situation 
allows more interference." 
How can social associations break through political and party 
structures? The pastis "weighting down" on political parties in Lebanon and 
"hindering their development." "Political parties have nothing to say to people 
after having used up their ideologies." 
We cannot talk about social policies without linking them with 
citizenship, i.e the citizen's role in participation and construction. Yet 
Lebanon has suffered from solidarity. "We are a group in which each one 
protects the other and solidarity is firm. But we destroy the society and hinder 
lawful social communication". Our children are better than we, "they are 
more aware oftheir environment and of public issues". 
~·.' 
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2 
The Social Bond and the Middle Class 
The points that emerge from the workshop organised by the 
Foundation for Permanent Civil Peace are: the necessity to make the social 
bond stronger, to create attractive poles in certain geographical regions, to 
revive the middle class and to have people participating in social life. 
.... . Each community has its social poli ci es, some of which are open to ail 
communities. The General Secretariat of Catholic Schools announced in 1994 
that "Catholic Schools are for ail." Education for ail because "there are 
Christian and Muslim students on earth. Sorne hospitals are communal. But 
the patients are not admitted pursuant to their identity. These hospitals are 
owned by communities but they serve the whole society. Will this solidarity 
pattern change into a civil global solidarity?" 
Social policies are concemed, first and foremost, with the ones who 
live on the fringes of society: "We are not so much concemed with 50% of the 
population. Social policies aim first at improving the living conditions of 20% 
of those who are helpless. The crux of the problem of poverty is the power of 
the people to take their own decisions. The so-called poverty map concerns in 
fact those who are excluded from participation to political decisions." 
Abroad, the Lebanese poverty map is the opposite ofwhat it is inside: 
" Those who left were not rich. Poor families used to choose one oftheir 
members and send them abroad. The Lebanese individual can always manage. 
So, he does not bother with social policies. But the international crisis shows 
that immigration is no longer a solution." 
Remote regions feel neglected. "When we eut a road to a remote and 
poor region without building the right economic and social infrastructure in 
the said region, those who are poor leave their land and drift to the city. Each 
region should have its own living facilities and attractive poles. Social policies 
should create equal attractive poles among regions drawing people to the· 
latter . The basis of cities is the creation of attractive poles." 
As far as the middle class is concemed, it is still existent. It 
constitutes about 49 to 50% of the population. 3% are rich, 10% are 
prosperous and 3% do not manage with the cost of living which is around 560. 
$ per month in Lebanon. Before the war, the middle-class was defined 
according to the cost of living. This class has been greatly impoverished. It 
includes public executives, high school and school teachers, judges, lawyers, 
university graduates. The social élite is therefore on the verge ofbecoming 
poor. Workers and technicians climbed the social se.ale and are now in the 
upper middle class. So who replaced them? Mostly those who were the 
victims of great changes, namely farmers. The middle class is the human pool 
.--.~ . 
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and social strength of the legal State. When people become mostly either ri ch 
or poor, the threat of dictature grows." The middle class in its different levels ... 
creates a "social adjustment." · 
The concept of social interference appeared as poverty grew. Certain 
steps were taken in Bayqût, Burj Barajînah and Baysûr to encourage the 
participation of the population. 
The individual 's contribution and initiative to fight poverty are 
extremely important. Sorne examples of these: "The street vendors who now 
have a market in Rawshah. Poor people joined hands and formed a joint stock 
company. An other example is the co-op. ofBi'r al-'Abd. Social ambition 
produces doctors whose fathers are porters." 
3 
Official Administrations: 
How to Reorganise Public Services 
Official social administrations give social services. They allocate and 
distribute money for social policies. They levy taxes and duties for public 
interest. The administrations are mainly: the Ministry of Social Affairs, The 
Ministry ofEmployment, the Ministry ofHealth, the Ministry of Immigrants, 
the Ministry of Education, the Ministry of Agriculture, Social Security, the 
Workers Co-op, the Council of the South, etc .. 
The major basic questions that are raised here are as follows: what is 
the difference between the Ministry of Employment and that of Social 
Aff airs? Are the mini stries organized in a way to meet social requirements? 
What is their effectiveness? What is the quality and the extent of their 
services? How aware are the citizens ofthese administrations and how well 
are they acquainted with them? What is the relation between social official 
administrations and how well do they know them? What is the relation 
between social official administrations and civil institutions as private 
hospitals, schools and non governmental social associations? 
Privatisation in certain fields does not mean "giving power to 
individuals in the absence of public administrations. Private institutions will 
act as if they are in charge of the people and exercise their activities through. 
the guarantees given by the central authorities". In this context, another issue 
was raised, that of "putting up the tasks of given Ministry for tender to any 
private company because the central administrative body is inexistent and has 
no more capacities." 
In order to ensure social services, public administrations have to 
establish a well-organized and clear tax relation between the authorities and 
the citizens. This clarity has disappeared from the administration of public 
} 
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funds and budget expenditures have not been submitted to the Parliament for 
years. As far as taxes are concemed - a factor of equal distribution of 
revenues and equal social services - the following questions are raised: Which 
social classes pay taxes? What influence do taxes have on the social 
situation? Who pays and who doesn 't? Poor and middle classes, wage eamers 
and citizens are usually the ones who pay their taxes. Anyway, Lebanese 
citizens "are not used to paying." "lt seems that duties on services eat up 
minimum wages." The debates show, in brief, the necessity to move from "a 
treasury concept which is a royal and an imperial concept to one of public 
junds provided by citizens in exchange of general services." 
During the debate, other issues were discussed namely the frame of 
the organisation of unions, the changes in some professions, the social 
demands of some unions, the role of the Economie and Social Council - which 
is to be created - as far as social policies are concemed. 
There are four ways to deal with social conflicts: 
1. To repress conflicts: the govemmeilts then amuse themselves with 
conflicts in order to have greater control over the society. 
2. To evade conflicts, in other terms, trying to control social leaders, 
to tame or allure them by posts and services. 
3. To foresee conflicts, i.e. to tell that they are to happen and to 
prevent them by dealing with their causes." 
Several changes occurred and influenced professional structures. 
"Professionals used to be affluent. Thos~ who had a job never felt the need for 
public medical care. With the social changes, the crisis hit these categories as 
well. The social forces with limitoo revenues and who feel the pressure are 
those who ask the most for social poli ci es." 
Conceming the organisation of unions, the latter went through many 
difficulties to oppose the project establishing one federation which would 
include all unions of the professional field. According to international treaties 
and in the name of Union rights "one (Federation) should not be imposed nor 
should several ( ones )". Licenses were given to a great number of unions as if 
to say: you don't want one, then have several ones. The attempt to check the 
role of categories with limited revenues was obvious so that they do not 
express demands. The federal decision in unions is weak because the federal . 
organisation is not in keeping with reality. The union employees school went 
on for only three years and was rejected even by union leaders. 
Two trends emerge as preparations for the Economie and Social 
Council are being carried out: "First, a dispute between the Parliament and 
the Council of Ministers: Whether the Economie and Social Council should be 
close to the first and against the second. Ot:her attempts aim at depriving the 
Economie and Social Council of any effectiveness by giving it consultative 
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Other issues were brought up namely: the role of legislation in 
regulating and creating a balance, the role of the law and the judiciary in 
social protection, and the importance of updating laws namely those laws that 
concem families and women. 
Laws can be studied through the following social dimensions: 
1. Their influence on the family, especially regartling marriage, 
legacy, age groups, and old age. 
2. The organisation of the social and geographical space: construction 
laws; town planning; appropriations; the environment , decentralization; the 
relation between the cities and the country, etc. 
3. Social rights: Labour law: social security benefits; education; 
health; housing; the establishment of companies; taxes, etc. 
4. Public order and deviancy; social corruption; conscientiousness; 
nationalities; crime; etc. 
As concems leases, laws regulating them lack a clear social vision 
and have been influenced by some electoral interests going in favour of a 
numeral majority ofleaseholders. 
Is resorting to judicial authorities a privilege nowadays especially that 
the fees are expensive, and can the poor ones use the judiciary? Social 
protection requires independent and impartial judicial authorities. 
The updating of laws with a pure administrative pattern is of no use 
to social change. Social policies preserve comrnunities through a three - part 
strategy: Inclusion, integration and standardization. Parliamentary debate 
about notions and draft laws is essential because the opinions of both the 
consumer and the beneficiary are discussed. In the past, parliamentary debate 
was richer in that it took into account social daily issues. The women's 
situation and the legal culture have a part in the effective updating of laws 
and social change. 
4 
Culture and Supporting Values in Social Policies 
Can we define cultural and quantitative dimensions of social policies? 
What positive aspects are to be found in our culture and how can we use· 
them in social policies in the coming years? Each aspect in social policies has 
a quantitative side. 
Three criteria can be distinguished: 
1. That of beliefwhich is still strong and has its effects on the society. 
2. That of economic, mercantile exchange 
3. That offlaws: "Every thing we have has a social flaw". 
} 
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In some social works, we see: " People trying to make themselves 
poor because of their discontent and their thrift as regards appearances. The 
Lebanese citizens may start to think ofliving in a 50 m2 flat after being used 
to prosperity and abundance. When will families start being rational in 
spending instead of showing offi" The middle - class women had to work and 
to take care her of her job along with her house and family. Certain attitudes 
now try to defend this situation. The international thriftiness, cultural contacts 
and the struggle against racism help dispel reservations about modemization 
and genuineness. In Lebanon, the thyme croissant was concocted, and in 
Montreal 200 restaurants serve tabboulé and Hununus. How do we 
participate in worldwide - and we do not say American - culture, and make 
tabboulé in Montréal?" 
Priorities are necessary in order to establish a policy with well-
defined choices and limited costs. But the "problem is not priorities, nor 
houses, schools or hospitals. We have to build a social project in keeping with 
the needs of each region, a project that would ensure a follow-up in all regions 
and set some priorities. When we stick to reality, try to discover and listen, we 
can define comprehensive priorities. In one of the villages, the old ones are 
isolated and the ymmg have immigrated. What is being done? An old age 
home is being built; the village is put to death instead of bringing it back to 
life.,, 
What are the basic needs? "Poverty in our (country) is that people are 
on the edge. If anything happens, nothing will check their fall. If a child is 
bom the whole situation is disrupted. In modest schools, children have not yet 
received their report because they did not pay all their tuitions fees. People 
ask for fundamental things: education, drinking water, etc. In Zarariyyah, 
9000 people were poisoned. 
As far as work and unemployment are concemed, several primary 
specifications are necessary. Abroad, the unemployed is a person looking for 
a job. Agriculture workers as well as all workers in churches and mosques 
were somewhat a problem as they are not covered by labor laws. 
Social policies require, as regards strategies, four parties; "A 
knowledge group, a witness group made out of social workers aware of the 
human message, the group in charge of directing the project, an experts group · 
because field (work) alone is not sufficimt." 
"The root strategy" was brought up, i.e an effective nucleus in 
several regions and sectors; the possibility of directing some aspects of the 
compulsory military service of young men towards social development was 
also brought up." 
The workshop organized by the Lebanese Foundation for Permanent 
Civil Peace provides the conceptual frame to study social policies in Lebanon. 
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especially that no social theoretical approach is available in Lebanon even 
though the Lebanese experience is a rich one. 
The basic methodology does not reside in ciphers and studies alone. 
One should talk to people, find out what their demands are and listen to them. 
Studies in social policies are pluri-disciplinary. If the approach is restricted 
to one discipline it will only be a research subject. It is also a human message 
which makes it necessary for researchers to go beyond mere research 
competition and selfishness in knowledge. This approach requires a great deal 
of cooperation and support. 
Participants 
Wassef Harakeh, attorney at the Court of Appeal, member of the Executive 
Board in the Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace. 
Melhem Chaoul, Institute of Social Sciences, Lebanese University. 
Nada Chaoul, Faculty of Law and Political Sciences, University of 
Saint-Joseph (USJ). 
Ibrahim Traboulsi, attorney at the Court of Appeal, specialist in family laws, 
University of Saint-Joseph, member of the Executive Board in the 
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace. 
Abdo Kahi, social researcher, specialist in opinion polls and social surveys, 
University of Saint-Joseph. 
Hyam Kahi, Director of the Lebanese Institute for Social Training, USJ. 
Hassan Kawas, former President of the Criminal Court, member of the 
Judicial Council, member of the Executive Board in the Lebanese 
Foundation for Permanent Civil Peace. 
Fadia Kiwan, Faculty of Law and Political Sciences, Lebanese University, 
Counsellor at the Ministry of Culture and Higher Education. 
Antoine Messarra, Lebanese University, Coordinator of the programme 
"Building social Policies", member of the Executive Board in the 
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Le Liban-Sud dans les politiques sociales du Liban. 
Transformer chaque mohafazat en pôle attractif 
Le senuna1re régional organisé à Dar al-Inaya à Saida,le samedi 12 
novembre 1994, par la Fondation libanaise pour la paix civile permanente sur 
le thème: "Le Liban-Sud dans les politiques sociales du Liban" se situe dans 
le cadre d'un programme général de recherche appliquée pour les années 1994 
- 1997. Ce programme, dont la coordination est assurée par le professeur 
Antoine Messarra, est exécuté grâce au soutien du Centre de Recherches pour 
le Développement international (CRDl,Ottawa). 
"Voir, réfléchir, agir", souligne le Père Salim Ghazal dans son exposé 
introductif. Les participants, plus de cinquante chercheurs, syndicalistes, 
hommes d'affaires,professionnels des divers secteurs, acteurs sociaux et 
coordinateurs de programmes relèvent le recul du lien social et de la solidarité 
familiale, la désertion de 1 'agriculture par les travailleurs, 1 'absence 
d'orientation agricole, la transformation des municipalités en "salons de 
café", la prolifération d'écoles officielles avec de simples enseignes, mais 
vides parce que mal gérées, et 1 'extension de 1 'analphabétisme du fait que des 
parents tentent de faire travailler leurs enfants en bas âge. 
Les participants observent que 1 'école constitue un cadre approprié 
pour la solution de problèmes sociaux, quand elle dispose d'un conseil 
social, médical, professionnel et psychologique. En outre, le minage actuel des 
syndicats ne favorise pas à l'avenir la régulation des conflits sociaux. 
Il ressort en outre des débats que le recul de la classe moyenne au 
Liban développe un réseau d'assistanat qui favorise le clientélisme et la 
subordination et non 1 'émergence de "droits sociaux". "Le point de départ des 
politiques sociales est la pauvreté, souligne le coordinateur du programme. Si 
le nombre des pauvres est minime, la responsabilité du pouvoir et de la société 
est plus grande, parce que la solution est plus aisée." 
Il ressort des conclusions que la priorité des politiques sociales au 
Liban réside dans les trois M: madrasa, mustashfa, maskan (école, hôpital, 
logement) et surtout dans la transformation de chaque mohafazat en "pôle 
attractif' pour la population. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. L'oeuvre à 









Le Liban-Sud: Transformer 
chaque mohafazat en pôle attractif 
Antoine Messarra 
Les participant à la réunion de travail 
Salhié, Saida, le 1211111994 
Khalil Abou Rjeily, chercheur en sciences sociales, coordinateur régional du 
projet "Politiques sociales". 
Nabiha Afif, membre de conseil d'administration. 
Elias Nammar. 
Abdel Karim Assi, travailleur social 
Tony Atallah, doctorant en science politique. 
Alfred Azouri, président de la commission économique à la Chambre de 
commerce et d'industrie au Sud. 
Mahmoud al-Bubu, journaliste. 
Mustafa Dandachli, professeur associé, Institut des setences sociales, 
Université Libanaise. 
Chebib Diab, professeur associé, Institut des sciences sociales, Université 
Libanaise, membre du Muntada al-Fikr wa-1-thaqâfa. 
Hassib Muhammed Fak:ih, chercheur en science économique. 
Salim Ghazal, Association Développement et Dialogue (Halaqat al-tanmiya 
wa-1-hiwâr) 
Youssef Gebaï, professeur associé, Institut des sciences sociales, Université 
Libanaise. 
Haidar Hachem, ingénieur, membre des Associations Moussa al-Sadr. 
Ali Hachichou, journaliste, ICN. 
Nabih Hage, adjoint à l'évêque de Tyr et de Terre Sainte, chargé 
d'enseignement à l'Université Libanaise. 
Kassem Hamadé, président du Bureau national du médicament, vice-président 
de I 'Association libanaise pour la protection des handicapés . 
Talai Hussein Hamadé, Association Moussa Sadr. 
Joseph el-Hosni, coordinateur de programmes de développement au Sud. 
Hanan Jalal-Eddine, ingénieur au ministère de l'Habitat, président du Bureau 
régional de 1 'Habitat au Sud. 
Youssef Jaradi, journaliste al-Manar. 
Nekané Julia, coordinateur de programmes de développement au Sud 
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Mohammed Joumaa, enseignant, doctorant en philosphie. 
Anwar Jomaa, journaliste, al-Manar. 
Antoine Messarra ' • "( 
Arab Kalache, présidente de l 'Association al-Muâsât à Saida 
Abdel Mawla Khaled, journaliste, Télé-Liban 
Muhieddine Kotob, directeur de l'Institution Hariri, Saïda. 
Raifa Mallah, journaliste, al-Amal. 
Ahmad Mantach, journaliste, an-Nahar et Agence Koweitienne 
d'information. 
Antoine Messarra, professeur, Urùversité Libanaise, coordinateur du projet 
"Politiques sociales". 
Ra 'fat Naim, journaliste al-Liwâ '. 
Hayat Osseyran, co-directeur de House of the Arabie Orphan Institution, 
Saïda, doctorante en science politique. 
Hassan Ramadan, journaliste, CVN. 
Thérèse Ricard, assistante sociale, Association Developpement et Dialogue. 
Juana Nohrad de Rodriguez, chercheur en sciences sociales. 
Mouna Saad, institution Maarouf Saad. 
Mikhael Sabeh, chargé d'enseigement, Institut des sciences sociale, Saïda, 
Université Libanaise. 
Mohammed Saleh. 
Hassan Saleh, attaché au ministère des Emigrés, doctorant en saence 
politique. 
Khaled Toufaily, médecin dentiste, directeur de 1' Association libanaise pour 
la protection du handicapé, Nabatié. 
Ghazi Y ehia, secrétaire général de 1 'Association des industriels libanais, 
Saida. 
Ghassan Mahmoud al-Zaatari, délégué aux affaires syndicales à l'Ordre de la 
Presse, journaliste, Nidâ al-Watan. 
Mahrnoud Zayat, journaliste, al-Diyâr. 
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Samir Abdallah, responsable médical à la Fondation René Moawad. 
Moustafa Ajam, avocat à la Cour, responsable de la Ha 'yat al-is 'âf 
al-sha'bî. 
Fatmée Alameddine, membre du comité exécutif de Dâr al-yatîma 
al-islâmiyya. 
Najwa Alameddine, présidente de la Croix-Rouge à Tripoli, membre du 
Comité exécutif de Dâr al yatîma al-islâmiyya. 
Zeina Alameddine. 
Enaam Allouch, membre du comité exécutif de Al-Mabarra. 
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Pour une réalisation effective des droits sociaux 
au Liban. 
L'éducation légale populaire 
Georges Assaf 
Nous sortons d'Wle très longue guerre qui, à certains égards, n'est 
pas encore finie, au cours de laquelle les Libanais ne doivent leur suivie qu'en 
raison de la protection et de la solidarité sociale de la famille. 
Mais cet ordre social est maintenant profondément ébranlé ne serait-
ce que parce que la solidarité familiale a été étirée à l'extrême et ne peut plus 
remplir cette fonction en raison de l'appauvrissement général. La solidarité 
sociale nationale est encore théorique. 
L'Etat va, sans l'ombre d'Wl doute, être de plus en plus soumis à 
pression pour garantir W1 minimum de droits sociaux. Il légifère déjà dans ce 
domaine mais plus par réaction qu'en fonction d'me politique sociale définie. 
Comment les individus confrontés à cet état de choses peuvent-ils agir 
pour réaliser effectivement leurs droits sociaux? Ont-ils conscience de leurs 
droits? Les connaissent-ils? Savent-ils quels sont les mécanismes existants 
pour l'accès à ces droits et comment les utiliser? Comment s'organiser 
collectivement pour cela? Quelles voies de recours (hormis la traditionnelle 
wasta) si cet accès leur est justement refusé? 
Parler des droits sociaux en tant que bloc de droits bien définis est 
difficile tant le concept même de droits sociaux reste flou et partagé. 
Une chose est certaine, c'est que les droits qualifiés de sociaux, 
constituent Wle nouvelle catégorie qui diffère des droits traditionnels hérités 
du droit romain ou du droit anglo-saxon, qui restent de manière générale des 
droits négatifs dans la mesure où ils requièrent me abstention de l'Etat, alors 
que les droits sociaux constituent plutôt des droits positifs à l'encontre du 
gouvernement. Fondés sur des besoins plutôt que sur la propriété, ce sont des 
droits à l'encontre de la société . 
C'est tout le rapport politique qui s'inverse avec W1 processus 
d'identification à l'Etat ou d'appropriation de la chose publique, plutôt que de 
résistance à l'Etat comme pour la première catégorie (encore que ce ne soit 
pas nécessairement la perception même des gouvernants). 
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1 
Les droits sociaux dans le contexte des droits de l'homme 
C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée 
le 10 décembre 1948, que l'on peut retracer la première mention de la 
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels à travers les efforts 
nationaux et internationaux de coopération (art.22). René Cassin qui présida 
le groupe de rédaction de la Déclaration présentera ces droits comme formant 
le quatrième pilier de ce texte fondamental. 
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels entré en vigueur en 1976 et auquel le Liban a accédé développe ces 
droits comme étant essentiellement: 
le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables, 
le droit de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, 
le droit de grève, 
le droit à la sécurité sociale, 
le droit à un niveau de vie suffisant pour l'individu et la famille (nourriture, 
vêtement, logement et l'améliortion des conditions d'existence), 
le droit à la santé, 
le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, 
l'Etat s'engageant "au maximum de ses ressources disponibles à (en) assurer 
progressivement le plein exercice" (art.2). Il s'agit d'une liste qui a vocation à 
rester ouverte, et à laquelle services collectifs, environnement, urbanisme, vie 
sociale au sens large, s'ajoutent déjà ... 
Une disposition-clé à notre avis, celle garantissant l'égalité de 
l'homme et de la femme dans l'application des dispositions du Pacte, c'est-à-
di re l'égal accès aux droits sociaux. 
Le mécanisme de contrôle du Pacte se fonde sur les rapports des 
Etats parties et sur les observations du Comité sur les droits économiques, 
sociaux et culturels mis en place en 1987 et qui visent à préciser les 
dispositions du Pacte et les obligations des Etats. Il faut reconnaître cependant 
que les droits sociaux jusqu'à récemment n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt 
auprès des orgarùsations internationales intergouvernementales, ni même 
auprès des ONGS. Seul le BIT avait jusque-là des mécanismes et procédures 
pour faire avancer la réalisation des droits dans le domaine du travail. La 
FAO, il y a quelques années, a commencé à porter une attention particulière à 
la sécurité alimentaire globale. 
Pour compléter ce contexte, il faut évoquer le droit au 
développement, qui correspondrait, en l'absence de consensus sur une 
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définition, au processus de réalisation des droits individuels tels qu'envisagés 
dans l'article 28 de la Déclaration universelle. 
Ce concept est défini implicitement dans l'article premier de la 
Déclaration sur le droit au développement. L'individu est en vertu du droit au 
développement admis à participer, à contribuer et à bénéficier du 
développement économique, social, culturel et politique dans lequel les droits 
de 1 'homme et les libertés fondamentales peuvent être entièrement réalisés. 
L'individu est donc tenu à réaliser ses droits, à les satisfaire autant que 
possible par ses propres ressources, mais cela ne peut, la plupart du temps, se 
faire qu'en s'associant à d'autres individus. Dans le cadre qui est le nôtre, 
c'est-à-dire celui d'un système libéral, l'Etat a d'autre part l'obligation de 
respecter et même de protéger la liberté d'initiative des individus visant à 
s'organiser collectivement (syndicats, coopératives, associations de toutes 
sortes). 
2 
La nature des droits sociaux 
La nature juridique des droits sociaux a été contestée partant de 
l'argumentation qui veut que le$ droits sociaux ne sont pas des droits légaux, 
c'est-à-dire des droits applicables de par la loi et le système de justice en 
place et, d'autre part, que leur réalisation efective dépend des ressources 
disponibles contrairement aux droits civils et politiques "qui ne coûtent rien". 
Ils sont donc reconnus dans certains contextes, mais il n'y a pas d'obligation 
à proprement parler pour les réaliser: ce sont des obligations de moyen plutôt 
que des obligations de résultat, des obligations qui restent peu développées, 
vagues, dispersées. 
Le défi en fin de compte, c'est de mettre au point des critères pour la 
réalisation des droits sociaux, c'est en d'autres termes les faire passer de la 
catégorie des droits moraux à celles des droits légaux pour lesquels il existe 
un mécanisme de recours. Le passage du moral au légal ne peut se faire 
qu'avec l'aménagement d'un système de sanctions pour inapplication des 
obligations qui correspondent à ces droits. En clair, le problème de l'accès 
aux droits sociaux et du recours à la justice pour cela, se pose en termes 
différents de ce qu'il en est pour les droits traditionnels plus particulièrement 
concernant les libertés. 
La responsabilité de 1 'Etat reste centrale, celle des ONGs est vitale. Il 
faut épuiser tous les mécanismes existants, administratifs et judiciaires, ainsi 
que le cadre du Conseil économique et social et celui de la Commission 
parlementaire des droits de 1 'homme. Enfin la communauté internationale à 
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travers ses organisations spécialisées constitue la pieme angulaire de la 
coopération en vue de la réalisation de ces droits. 
3 
L'état des lieux au Liban: le contexte de réalisation des droit 
sociaux 
Le droit était relativement simple avant le déclenchement de la guerre, 
il est resté statique au cours des 20 dernières années. La pression n'en est que 
plus grande aujourd'hui et nous voyons une pléthore de lois et plus d'une 
conunission qui s'attèlent à "la modernisation" des lois, ce qui ne veut pas 
dire nécessairement leur simplification, tout au contraire. 
Il n'est pour le constater que de voir les difficultés d'application de 
certaines lois qui ont rapport avec les droits sociaux, par exemple, la loi sur 
les loyers ou celle sur la régularisation des infractions aux règles de 
} 'urbanisme. 
Contrairement à la codification dans les domaines traditionnels où les 
principes généraux de droit gardent une place importante, notamment pour 
} 'interprétation des lois, les règles juridiques qui gouvernent les droits sociaux 
sont formulées de manière complexe et détaillée, parfois sans grande 
cohérence. A quoi s'ajoutent des vices de rédaction, ce qui permet l'intrusion 
de l'arbitraire. 
Si la réalisation des droits sociaux apparaît plus concrète, moins liée 
à l'absolu que la catégorie des droits traditionnels, elle n'en reste pas moins 
pour une très grande part tributaire de l'administration étatique minée, comme 
nous le savons tous, par la corruption, l'incompétence et le clientélisme 
politique. 
Le problème de la réalisation des droits, plus particulièrement des 
droits sociaux, relève donc de l'accès au mécanisme social et administratif en 
place et, en complément, à un deuxième degré, de la censure de toute 
exclusion injuste essuyée par un citoyen demandeur. 
Par exemple, le droit au logement est reconnu par l'Etat, cela ne veut 
pas dire pour autant que le citoyen peut s'adresser à un tribunal pour se voir 
octroyer un logement. 
Cependant, si la loi concernant la Caisse autonome du logement ou 
celle régissant la Banque de } 'Habitat prévoit l'octroi de prêts à long terme 
pour une catégorie de citoyens selon certains critères préférentiels, s'il y a un 
programme prévu pour la réalisation de ce droit, alors il est possible, sans 
l'ombre d'un doute, pour un citoyen qui se voit refuser une demande sans 
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motif valable, de recourir à l'aide juridictionnelle pour obtenir son droit, pour 
le réaliser effectivement, en obligeant l'Etat s'il le faut. 
Le droit en question ici est celui de voir son nom inscrit sur une liste 
sans retard et sans discrimination et de voir cette liste administrée 
impartialement. Encore faut-il que le titulaire du droit en prenne conscience et 
soit au courant des modalités pratiques qui lui en permettent l'accès, sans 
avoir à négocier cela avec un fonctionnaire véreux ou un politicien en mal de 
clientèle. 
Ce sont ceux qui ignorent leur droit qui ont le plus besoin d'aide, face 
à un fonctionnaire qui connaît bien la question et la complique davantage et 
qui plus est, dispose du pouvoir de décision. 
C'est pour cela que l'éducation légale populaire est importante car, 
en donnant tous les éléments nécessaires aux citoyens pour utiliser à bon 
escient, selon la loi, les mécanismes administratifs qui leur permettent de 
réaliser leurs droits, c'est aussi une régularisation du fonctionnement de 
l'administration qui en résulte, mais ce n'est pas suffisant, caril faut que le 
citoyen injustement écarté de l'accès à son droit puisse avoir une voie de 
recours. 
Là aussi, l'habitude est pour le citoyen de s'enferrer encore plus dans 
le système basé sur la corruption et le clientélisme politique, par exemple aller 
plus haut et vers plus puissant encore pour obtenir son droit. C'est là que le 
recours à l'aide juridictionnelle vient boucler la boucle en donnant à ceux qui 
n'ont pas accès à la justice la possibilité de faire valoir leur droit. 
L'affirmation de ces droits et les efforts pour les réaliser 
effectivement ne peuvent que contribuer à transformer l'Etat légal en Etat de 
droit, c'est-à-dire un Etat où la loi s'applique également à tous et où l'accès à 
la justice n'est pas réservé aux puissants. 
4 
Recommandations pratiques 
Il faut rendre la législation plus claire et plus accessible à l'homme de 
la rue, lui permettre l'accès aux mécanismes administratifs, l'aider à 
s'organiser collectivement dans ce but et lui offrir une voie de recours contre 
les décisions injustes. 
Pour cela, il s'agit de: 
- publier des brochures spécialisées présentant de manière simplifiée les 
mécanismes d'accès, c'est-à-dire les indications pratiques sur la voie à suivre 
pour obtenir satisfaction d'un droit, 
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- organiser des sessions de présentation de ces droits et des mécanismes y 
afférents aux membres des groupes qui en ont le plus besoin à ) 'heure actuelle 
(notamment les déplacés internes), 
- former aux moyens de s'organiser collectivement (associations et syndicats, 
coopératives de construction et agricoles notamment, caisses de crédit etc.), 
- organiser des sessions de formation pour les ONGS, et pour les travailleurs 
sociaux de manière générale, lesquels sont en contact permanent avec les 
groupes vulnérables et leurs problèmes, pour qu'ils puissent servir de courroie 
de transmission dans ce processus, 
- recourir aux moyens efficaces pour contrôler l'action administrative de 
manière à assurer l'accès à la machine sociale et administrative de l'Etat, en 
premier lieu par le recours à la justice (rôle de l'aide juridictionnelle), 
- recourir à l'information destinée à déclencher les mécanismes à potentiel de 
changement, par la préparation de dossiers à l'adresse de la Commission 
parlementaire des droits de) 'homme, et au Conseil économique et social d'une 
part et, d'autre part, à l'adrese des ONGS actives en la matière, 
internationales et locales, afin de donner plus de visibilité au problème de la 
réalisation des droits sociaux et ainsi favoriser la coopération internationale 
dans ce domaine. 
5 
Programme expérimental d'éducation légale populaire 
Ce programme est basé sur les principes exposés ci-dessus sous 
"Recommandations pratiques" et vise un groupe vulnérable particulier, celui 
des déplacés internes. Il a pour objectif premier d'aider à leur réinsertion dans 
la société en même temps que leur retour à leurs villages. 
Après de nombreuses années de coupure totale de leurs foyers, ils 
retrouvent une réalité toute autre et des barrières légales créées par le passage 
du temps. 
Leurs maisons ont été détruites et les ressources propres sont 
minimes: comment accéder au crédit disponible? 
Leurs terres sont en friche et ils n'ont plus les moyens de les exploiter 
individuellement: quel cadre choisir pour l'exploitation agricole collective? 
Des membres de leurs familles ont disparu laissant derrière eux des 
biens et des droits auxquels ils n'ont pas accès: que faire? 
D'autres sont morts et leur succession est toujours ouverte: comment 
procéder pour que les héritages soient libérés et puissent servir à consoliser le 
retour? 
Des enfants sont nés pendant la guerre sans qu "ils ne soient 
enregistrés: comment régulariser leur statut? 
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Beaucoup d'autres questions d'égale importance, dont la non-
résolution retarde sinon empêche le retour des déplacés, doivent aussi être 
prises en considération. 
Nombreux panni les déplacés sont ceux qui essaient de résoudre leurs 
problèmes par tâtonnement n'ayant pas les moyens ou ayant perdu l'habitude 
de consulter un juriste. Cette pratique se révèle plus coûteuse qu'on ne le 
pense, en temps et en ressources financières. Ceux qui y ont recours 
abandonnent au bout d'un certain temps et se résignent à demander leurs 
droits comme autant de faveurs à un fonctionnaire véreux ou à un politicien. 
Au niveau collectif, cette pratique conduit à une sape des mécanismes 
réguliers qui existent mais dont l'accès est bloqué, et transfonne les droits 
sûrs en droits potentiels qui ne sont réalisables qu'en déboursant indûment de 
l'argent, financant en fin de compte une année d 'intennédiaires parasites et 
contribuant à la corruption de l'administration. 
Ce programme expérimental vise donc à substituer à la pratique du 
tâtonnement la mise à disposition d'une infonnation sûre, quasi-officielle, 
confonne au droit positif et à la pratique administrative, sous une fonne 
simplifiée qui est susceptible de servir de référence et d'être éventuellement 
mise à jour. 
La présentation de ce matériel et la manièe d'en faire usage sera faite 
par des juristes spécialisés en séances de débat public, organisées sur le 
terrain comme partie du processus de retour, ce qui a pour but de sortir les 
déplacés en milieu rural de leur isolement. 
Ces séances ont elles-mêmes pour fonction de pousser les déplacés à 
s'organiser collectivement en vue de réaliser leurs droits et ce faisant, asseoir 
une pratique démocratique de recours aux mécanismes administratifs et 
judiciaires. 
Le programme inclut trois volets: 
1. Recherche axée, d'une part, sur les problèmes immédiats relatifs à 
la famille, la propriété foncière, le logement, le travail et, d'autre part, sur les 
possibilités de mise en commun des efforts pour résoudre ces problèmes. 
2. Elaboration de 26 papiers d'information ou manuels simplifiés sur 
) les sujets en rapport avec les axes précités. 
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3. Organisation de 26 sessions de formation sur les sujets précités 
pendant lesquelles l'audience pourra poser les problèmes de manière vécue, le 
formateur décrivant les moyens disponibles pour y remédier 1. 
1
. Les thèmes et modalités d'organisation sont développés dans le programme de 




Connaissance des droits sociaux 
dans la culture arabe* 
Victor el-Kik 
Le but du projet à caractère éducatif est de promouvoir le concept des 
libertés (politique, religieuse, socio-économique, culturelle ... ) et des droits de 
la personne dans les Etats et sociétés Moyen-Orient. 
En cherchant à implanter ces valeurs inhérentes au concept de 
démocratie, dans la personnalité de la jeunesse moyen-orientale, nous 
contribuons à établir la paix dans une région en crise et, par conséquent, à 
oeuvrer pour une paix mondiale. 
La tâche ne se révèle pas simple et facile. Car les concepts et les idées 
sous-jacantes sont en partie incompatibles avec le legs oriental. L'lùstoire a 
fait du pouvoir des gouverneurs un pouvoir absolu, laissant aux individus un 
seul droit, celui d'obéir. 
Les faits lùstoriques et textes que nous nous proposons de rechercher 
tout au long du projet contribueraient à former un homme nouveau, en 
formant nos élèves et étudiants à de nouvelles valeurs et, par la suite, en 
cherchant à intégrer les nouvelles données, dans le système d'enseignement et 
d'éducation qu'on cherchera à implanter dans nos sociétés. 
La méthode consiste à rassembler les faits lùstoriques et à grouper les 
textes par thèmes. Et, comme notre legs "littéraire" est très varié, étant donné 
que la notion d 'adab qu'on traduit habituellement par littérature est beaucoup 
plus vaste que celle familière à la mentalité occidentale, nous nous croyons 
obligés à imventorier les livres d'lùstoire de religions, de géograplùe, de 
théologié, de plùlosoplùe, et de prose littéraire ... 
La période relative à ce patrimoine couvrirait plus de dix siècles, 
c'est-à-dire la période antérieure au Moyen-Age selon l'usage occidental et 
viendrait jeter l'ancre au XXe siècle. 





Problématique de la dimension culturelle et valorielle 
Me/hem Chaoul 
La valeur travail: quelle est la vision du paradigme travail dans notre 
société? Est-ce que le travail hwnain est constitutif de la structuration,sociale? 
Quelle est sa place dans la hiérarchie des valeurs sociales? Quels rapports y 
a-t-il entre la notion de travail et celle de propriété? Le salaire, le juste prix, et 
le coût de la vie? Un premier axe de recherche: une nouvelle approche de la 
notion de travail hwnain dans notre société, vers la définition d'un nouveau 
paradigme. 
La valeur droit social: comment notre société perçoit-elle la notion de 
droit dans le domaine social? Est-ce un acquis définitif et intangible? Y a-t-il 
des conditions particulières à son exercice? Quelle conscience on en a? Le 
droit social serait-il une simple continuation du système arabo-oriental de la 
protection paternelle, par le pouvoir politique? 
L'échelle des valeurs des professions et le profil de leurs pratiquants: 
comment se définit une échelle des valeurs concernant les professions et quels 
sont les critères de ce genre de classificcation? Quelle est la situation du 
travail des femmes dans ce domaine, et celui des enfants? Quel rapport 
entretiennent les Libanais avec certaines professions hautement valorisées, 
telle que la médecine, l'ingénierie, etc. 
La conscience des problèmes sociaux dans les différentes couches de 
la population, la forme de cette perception, son contenu, les modalités de son 
expression, surtout comment les citoyens établissent leur vision des priorités 
et des choix, quels sont leurs critères et leurs préférences? Comment se 
présente le tableau final après comparaison avec les priorités des responsables 
et leurs politiques dans ce domaine? 
*** 
Pour connaître l'opinion des citoyens et leur perception d'un 
problème, il faut les sonder. Une enquête quantitative par sondage peut être 
effectuée sur un échantillon représentatif de la population, portant sur un 
thème précis de problème et de politique sociale. Le but est de dessiner le 
contour de la perception de ce problème par l'opinion et de connaître l'état 
des lieux tel qu'il est perçu par les gens. Un rapport sur la situation dans un 
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domaine social précis peut être établi à ce moment et un plan d'action virtuel 
est dressé. 
*** 
Parallèlement à l'enquête par sondage, une investigation de la 
pratique étatique dans un domaine social précis doit être menée: elle 
comprend un inventaire des policies suivies et l'évaluation par les autorités de 
leurs échecs ou de leurs réussites (enquêtes et interviews dans les 
administrations concernées). 
Il est impératif aussi d'établir un dossier sur la perception des 
organisations du travail de la situation de leur profession et leur évaluation 
de celle-ci. De même leur plan de travail et leur rapport avec les autorités. 
L'action et la pratique des organisations non gouvernementales dans 
un domaine social, au cas ou elle existe, devra être répertoriée et étudiée. 
*** 
Au terme de cette recherche on aurait une vue d'ensemble sur la 
situation générale des politiques sociales dans le pays et des données pour une 
éventuelle intervention dans la sphère socioculturelle au niveau de chaque 





Problématique de la loi sur les loyers 
Nada Nassar-Chaoul 
Dans le cadre des effets sociaux des lois publiées dans la période 
allant de 1992 à 1995, nous allons traiter exclusivement des lois suries 
loyers, en raison del 'importance de leurs répercussions sociales. L'étude des 
principales caractéristiques de la législation sur les loyers laisse rapidement 
apparaître le problème plus vaste du logement et l'impuissance du législateur 
seul à le résoudre. 
Des dispositions relatives aux baux apparaissent déjà dans la Mejellé 
ottomane. En 1934, le code nouvau des Obligations et des contrats remplaçant 
la Mejellé ottomane (notre Code civil) consacre un livre entier, le livre N, au 
louage de choses ou contrat de bail. Ce livre constitue le droit commun du bail 
au Liban, c'est-à-dire le droit applicable en l'absence d'une législation 
spéciale. Mais rapidement les dispositions spéciales devaient, comme c'est 
souvent le cas, devenir la règle. Au lendemain des bouleversements dus à la 
deuxième guerre mondiale, le statut juridique du contrat de louage figé dans 
un code statique était dépassé par les événements: le 26 janvier 1940 peut être 
considéré comme l'avènement de la prorogation du bail en droit libanais. Et 
depuis cette date et jusqu'à nos jours, les lois spéciales se sont succédé à un 
rytlune presque annuel, excepté entre 1977 et 1982 où on a pu craindre en 
raison des événements un vide juridique. Par compassion, la majorité des 
juges, conscients de leurs responsabilités, dans une période d'insécurité et de 
guerre, n'appliquent pas les dispositions du Code des obligations et des 
contrats qui permettent de donner congé au locataire au terme du contrat de 
location. Maintenu en forçant la main au propriétaire dans les lieux, le 
locataire dans la plupart de ces lois d'exception verra son loyer augmenter 
par décision autoritaire de la loi, mais dans des proportions, il faut le dire, qui 
restent dérisoires 
Le dirigisme sur le plan du maintien dans les lieux et sur celui de la 
fixation du montant du loyer peut être comparé à celui encore plus accentué 
de la loi Quilliot du 22 juin 1982, édictée lors de l'avènement des socialistes 
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Caractéristiques de la nouvelle législation 
La loi no 160 du 22 juillet 1992, amendée en raison de l'obscurité de 
certaines de ses dispositions par la loi no 336 du 24 mai 1994 constitue, tout 
en maintenant les principales dispositions de ses prédécesseus, une tentative 
timide, pour améliorer la situation. Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes: 
- Prorogation obligatoire et an par an des contrats de location en 
faveur du locataire ou même de ses proches en cas de son décès ou de son 
abandon des lieux. 
- Augmentation des loyers en général, plus substantielle à mesure que 
le loyer est plus ancien, et à partir du 23 juillet 1992, c'est-à-dire de l'entrée 
en vigueur de la loi, augmentation des loyers dans une proportion équivalent à 
la moitié de la proportion d'augmentation du coût de la vie. Ainsi le décret du 
10/1/94 augmentant les salaires de 70% a en pour effet d'augmenter les loyers 
de 35%. Cette solution préconisée depuis longtemps par les juristes et les 
économistes constitue wi rééquilibrage en faveur du propriétaire lésé par le 
maintien forcé dans les lieux. 
- Libération des contrats de bail conclus après le 23 juillet 1992 de 
1' obligation de prorogation légale. Bonne en soi, cette mesure ne s'est pas 
accompagnée d'une augmentation des offres de location, car les propriétaires 
craignent un revirement législatif qui, de nouveau, maintiendrait le locataire 
dans les lieux. 
Une proposition de la commission chargée d'élaborer cette loi et qui 
finalement n'a pas été retenue: celle d'instituer dans chaque mohafazat Wl 
conseil arbitral fonné d'un magistrat de carrière, d'Wl représentant des 
propriétaires et d'un autre des locataires, chargé d'arbitrer les conflits relatifs 
au calcul des augmentations de loyer, en tenant compte des spécificités de 
chaque cas: situation de l'immeuble, état de forture de chaque partie, etc. 
Séduisant ar sa souplesse et par la rapidité de ses décisions par rapport à la 
procédure ordinaire, ce système risquait cependant de tomber dans l'arbitraire 
et le subjectivisme, dans un pays où le clientélisme et le piston sont la règle. 
Effets sociaux du système légilatif 
On aurait pu penser que ce système, protecteur de la partie jugée plus 
faible, à savoir le locataire, par la double assurance du maintien dans les 
loyers et de la fixation du loyer dans des proportions raisonnables, serait 
irréprochable sur le plan des politiques sociales. Mais s'il est vrai que cette 
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à la hausse des salaires et les effets de la dollarisation incontrôlée de 
) 'économie, elle n'a pas manqué d'effets sociaux néfastes à savoir: 
- Avant la guerre, elle a servi à masquer ) 'impossibilité pour l'Etat 
d'élaborer une véritable politique de logement, soit par la construction 
d'habitations à loyer modéré, soit par le financement ou le crédit à la 
construction. La Banque de 1 'Habitat donne dans certaines conditions des 
prêts d'une valeur maximale de 20000$ et un système de crédit logement est 
en vue . On a pu dire que la législation spéciale sur les loyers apparaît comme 
un fourre-tout qui résorbe l'ensemble des revendications socio-économiques. 
- Après la guerre, le problème déjà existant n'a fait que s'envenimer. 
Les départs les squattérisations, les destructions et les déplacements de 
population ont inspiré aux pouvoirs publics une législation spéciale qui 
aggrave les obligations du bailleur transformé en assureur de dommages de 
guerre. 
- Il est simpliste de considérer les propriétaires comme une catégorie 
forcément nantie. Ce serait ignorer les effets socio-économiques désastreux 
du système sur ce qu'on appelle les petits propriétaires, d'ailleurs constitués 
en une association pour la protection de leurs intérêts contre le droit 
d'occuper organisé légalement. 
Cette politique méconnaît une grande loi de sociologie juridique, 
voulant que la protection excessive se retourne contre ses bénéficiaires. 
L'effet pervers de ces lois spéciales se traduit par un pur et simple boycottage 
du bail, les propriétaires refusant désormais de louer, avec les conséquences 
qu'on sait sur le mariage des jeunes, la natalité et la démographie du pays. 
*** 
Une politique globale de ) 'habitat devrait donc être élaborée en tenant 
compte des angles de vue divers sur la question, juridique, mais aussi 
sociologique, économique et financier et même politique. 
S'il est vrai que les lois spéciales sur les loyers constituent 
aujourd'hui de véritables règles d'ordre public social, la paix interne et les 
perspectives régionales de paix justifient l'élaboration de cette politique 
globale, en tenant compte du fait que les changements légilatifs brusques et 
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intempestifs sont malvenus dans Wle question, celle du logement où les droits 
acquis ont Wl caractère indéniable de légitimité 1 . 
1
. Le plan de recherche joint à cette présentation a été intégré au Programme de la 








Pour une Politique de Logement au Liban 
Ibrahim Maroun 
La crise de l'habitat a commencé à faire rage au Libban depuis bien 
avant le déclenchement des hostilités en 1975. Les causes de cette crise sont 
multiples et peuvent être rangées en deux catégories: celles qui ont contribué à 
l'accroissement de la demande de logements, telles que la croissance 
démographique, l'immigration, les achats effectués par les étrangers, et les 
déplacements des populations dont les régions ont été ravagées par la guerre, 
et celles qui ont agi sur l'offre de logements dans le sens de la baisse. On cite 
parmi ces dernières, les destructions des habitations au cours de 17 ans de 
guerre, la politique de blocage des loyers qui décourage la construction pour 
la location, la détérioration du pouvoir d'achat de larges couches de la 
population et la chute de leur épargne, la pénurie et la cherté de la main-
d' oeuvre dans le bâtiment, l'inflation et le renchérissement excessif des 
matériaux de construction, la spéculation foncière qui a relevé le prix du 
terrain à plus de 35% du coût global de la construction, la spéculation 
monétaire qui a poussé les épargnants à trouver refuge dans les devises 
étrangères au lieu d'avoir des placements dans le bâtiment, l'insuffisance des 
crédits subventionnés etc. 
Tous ces facteurs, et bien d'autres, contribuent à rendre d'une année 
à l'autre, la crise de l'habitat, de plus en plus aigue. Déjà en 1977, on estimait 
les besoins du Liban à 400.000 nouveaux logements, à construire jusqu'à l'an 
2000 pour réussir à résoudre sa crise 1. Or, depuis une quinzaine d'années, le 
nombre de logements construits annuellement varie entre 10.000 et 15.000 
logements dont la majorité écrasante sont des appartements de luxe destinés à 
la vente et non à la location, pour les raisons sus-mentionnées . 
1
. Estimation effectuée par la Commission Economique de lAsie de l'Ouest 
(ECW A) des Nations Unies, à la demande du Ministère de l'Habitat et des 
Coopératives en juillet 1977. 
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En effet, cette crise a fini par avoir aujourd'hui des retombées très 
néfastes sur la situation de la population sur le plan démographique, social, 
économique, sanitaire, voire moral. On cite parmi ces retombées, la chute 
rapide des taux de nuptialité et de natalité; l'émigration intensive des jeunes; 
le taux très élevé d'occupation du logement et ses répercussions sociales, 
sanitaires et morales; le niveau de plus en plus élevé des nouveaux loyers par 
rapport aux revenus des ménages etc. 
*** 
Les facteurs que participent à la crise de ) 'habitat au Liban sont 
multiples et variés, ce qui suppose une politique du logement visant plusieurs 
cibles dont je retiens les plus essentiels à savoir: la modération de la hausse 
des prix des terrains destinés à la construction, la modération de la hausse des 
coûts de la main-d'oeuvre dans le bâtiment, le blocage et l'encadrement des 
prix des matériaux de construction, la révision de la loi relative aux loyers, les 
incitations fiscales à la construction, et le financement du logement. 
1. La modération de la hausse des prix des terrains. Cette modération 
passe nécessairement par une politique dissuasive de la spéculation foncière. 
D'où la nécessité de l'étude de la probable instauration d'une taxe sur la plus-
value foncière au Liban. 
Par la même occasion, il est à étudier l'éventuelle proposition à la 
vente, par l'Etat ou les municipalités, des domaines publics, pour augmenter 
l'offre des terrains dans les régions où le prix du foncier connaît des hausses 
vertigineuses. 
2. La modération de la hausse des coûts de la main-d'oeuvre. La 
modération en question est fonction d\me augmentation de l'offre de la main-
d'oeuvre dans le bâtiment. A cet effet, deux mesures sont à étudier: 
- Profiter du service militaire pour assurer aux jeunes appelés, une 
formation dans les métiers du bâtiment de leur choix. 
- Favoriser l'immigration de ceux qui justifient d'lllle formation dans 
lD1 métier du bâtiment. 
3. Blocage et encadrement des prix des matériaux de construction. 
Ces matériaux sont aujourd'hui objet de monopole et d'oligopole. Pour y faire 
face et relancer la construction deux mesures sont à étudier: 
- Blocage par l'Etat des prix des matériaux de construction produits 
localement - tels que le ciment - à des niveaux raisonnables, et pour une 
période de deux ans quitte à ce que la livraison de ces matériaux soit 
supervisée par l'Etat, et effectuée dans des conditions définies par ce dernier 
(autorisation de construire, livraison par étapes ... ). 
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4. Révision de la loi relative aux loyers. La révision proposée est à 
placer sous l'emblème du compronùs entre les exigences écononùques 
(l'incitation à la construction pour la location) et les impératifs sociaux (la 
modération des loyers). Dans ce cadre, quatre mesures sont à étudier: 
- L'équilibrage entre les prérogatives du locataire et du propriétaire. 
- La fixation du prenùer bail en fonction du coût de construction, et 
d'une durée d'amortissement des logements ordinaires qui serait définie par 
l'Etat. 
- La levée du blocage des loyers en vigueur, et l'indexation annuelle 
des loyers en fonction du taux d'inflation, et du coefficient de pondération 
relatif au logement dans le budget fanùlial. 
- La libéralisation des loyers ultérieurement, c'est-à-dire quand 
l'équilibre entre l'offre et la demande de logements pour la location devient 
effectif sur le marché libanais. 
5. Les incitations fiscales à la construction. Deux mesures pourraient 
faire l'objet d'une recherche dans ce domaine: 
- Réduction des taxes relatives aux autorisations de construction 
quand il s'agit de logements ordinaires, contre leur élévation pour les 
logements de luxe. 
-Abattement fiscal d'un pourcentage des sommes placées dans la 
construction des logements ordinaires destinés à la location. 
6. Le financement du logement. Il convient tout d'abord d'étudier la 
renùse en question de la politique actuelle de refinancement de la Banque de 
l'habitat et de l 'Office Autonome de l'habitat, auprès de la Banque Centrale. 
Car les concours de cette dernière sont occasionnels et fort insuffisants -
d'ailleurs pour des raisons écononùques et financières légitimes - ce qui rend 
par contre insignifiante leur contribution au financement du logement au 
Liban. 
D'où la nécessité d'assurer à la Banque de l'habitat, des ressources 
certaines et régulières, à travers Wle étude des sources de financement 
suivantes: 
- La souscription obligatoire des institutions d'épargne contractuelles 
(comgagnies d'assurance, Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, Mutuelle 
des Fonctionnaires) à travers un pourcentage de leurs ressources, aux 
obligations énùses par la Banque de l 'Habitat à des taux nettement inférieurs 
aux taux du marché monétaire. 
- L'autorisation aux banques commerciales de souscrire à ces 
obligations à travers une partie de leur capital bloqué sans rémWlération 
comme garantie au Trésor, après relèvement de ce capital. 
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- L'autorisation aux banques commerciales de souscrire aux 
obligations émises par la Banque del 'habitat, en utilisant un pourcentage de 
leurs réserves obligatoires, après relèvement du taux de ces dernières. 
- La création dans les bureaux de poste, d'un réseau de caisses 
d'épargne, auxquelles serait accordée l'exclusivité de rémunération des 
comptes d'épargne à vue; quitte à ce que l'épargne collectée par ces caisses 
soit versée à une "Centrale des Dépôts", analogue à la Caisse des Dépôts et 
. de consignation en France. Cette Centrale se chargerait de l'utilisation de 
cette épargne dans des obligations émises par la Banque de l'habitat à long et 
moyen terme. 
A rappeler que les dépôts placés en comptes d'épargnes à vue 
s'élevaient déjà fin 1993 à 1.930.423 millions de L.L., soit 12,2% du total des 
dépôts bancaires au Liban. Il s'agit ici d'une source intarissable pourle 
financement du crédit social dans ce pays. 
*** 
La politique de logement que nous proposons est pluridimensionnelle; 
ce qui signifie qu'elle suppose une recherche pluridisciplinaire d'ordre 
économique, financier, sociologique, démographique et juridique, nécessitant 
la contribution et la coopération de spécialistes dans ces différents domaines. 
Car le problème de logement au Liban a cessé depuis belles lurettes d'être 
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Public Concerns in Lebanon Today. 
Needs and Perspectives 
Notre-Dame University (NDU) bas launched an action-oriented research 
for 1994-95 based on the theme "Public Concerns in Lebanon: Needs and 
Perspectives." (Survey of Public Concerns). 
The aim of this program is to survey people's views on vital problems 
which concern them and the evolution ofthese views as far as their relation with 
projects of common interest is concerned. It also aims at exploiting the information 
in university research, reinforcing relations between universities and the society 
and consolidating social communication based on public opinion. 
The first phase of the program includes research on the following 
problems: 
1. Traffic: routes, transportation, travelling and the use of public and 
private transport. 
2. Public utilities: the supply of water, electricity and phones. 
3. Health: sanitary behaviour, hospitalization, medicarnents, insurance and 
accessibility to medical services. 
4. Education: equality of opportunities, choosing a school, technical 
education, school and professional counselling, university specialization. 
5. Environment: air and water pollution, noxious wastes, reforestation. 
6. Housing (from shelters to homes): accessibility to and quality ofhouses, 
housing policies. 
In the second phase, the program will deal with the following problems: 
1. Jobs: structures, conditions, yieldings. 
2. Economical activities: their diversity, spreading, and relation with 
development. 
3. Town planning: functions, requisites for effectiveness, impact on the 
quality of life. 
4. AIDS and narcotics: conditions and social perception of the patient. 
5. Farnilies: social bonds, marriage, divorce, socio-farnily bonds. 
6. Values: virtues and social taboos . 
Six specialized seminars 
NDU is organising in 1994-1995 six seminars with the participation of 
political decision-makers, public administration officiais, heads and members of 
municipal councils, syndicates, university scholars, and persans in charge of non-
governmental organisations. 
In each of the above-mentioned seminars, the results of a public survey 
will be exposed determining what the needs and the priorities are. Field 
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investigation is carried out on the basis of a survey covering the whole country 
namely the major cities and the suburbs: Beirut, Tripoli, Saïda, Zahle. These urban 
spaces include in fact almost a third of the Lebanese population. 
NDU bas already organised a first seminar on May 13, 1994 on the theme: 
"Traffic in Lebanon. Perspectives for easy, rapid and secure travelling." The next 
seminars will deal with public utilities: the supply of water, electricity and phones 
(November 24, 1994); health (January 20, 1995); education (February 24, 1995); 
the environment (March 30); housing (May 11). 
The results of field - investigation and debates will be published by the 
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Pour la promotion de la prévention spécialisée au Liban* 
Le RAPS est un regroupement d'associations qui travaillent dans le 
secteur de la prévention spécialisée en milieu ouvert, auprès d'enfants et de 
jeunes prédélinquants ou à risques. Il a été créé en juin 1993 à ) 'initiative des 
quatre associations suivantes: Dar el-Amal: Al Safa, Terre des Hommes, 
Mouvement Social, Association du Foyer de ) 'Enfant Libanais. 
Suite au séminaire "Réhabilitation des mineurs délinquants et 
prévention'', organisé par l 'ELFS avec le concours de la Word Rehabilitation 
Fund et A.I.D., les 15-16 janvier 1993, Le RAPS s'est donné pour objectifs: 
- d'analyser les pratiques de prévention spécialisée pour les faire 
évoluer, 
- de dégager les bases d'une méthodologie de prévention spécialisée 
en vue d'une démultiplication, 
- de se mobiliser et mobiliser d'autres partenaires concernés par la 
problématique, afin de changer ou faire évoluer les structures, les lois, les 
valeurs, en faveur de la protection des mineurs, 
- de sensibiliser la société autour des problèmes vécus par les mineurs 
en danger. 
Le projet du regroupement s'étend sur 3 années, de 1995 à 1997. 
*** 
L'objectif général de la première année 1995 est de dégager de nos 
différentes expériences du terrain une méthodologie d'intervention au niveau 
de la prévention spécialisée au Liban, dans le but de la diffuser et de la 
démultiplier dans différentes régions du pays. 
Les objectifs spécifiques sont: 
) 1. Faire ) 'analyse de nos pratiques: Dégager la structure de base 
commune et les variantes en fonction du public-cible et des zones d'action. 
Texte élaboré par un collectif d'ONG composé de: 
- AFEL: Association du Foyer de l'Enfant Libanais 
- AJ-Safa: Service de prévention spécialisé Dar el-Amal 
- MSL: Mouvement social, Club de prévention, Nabaa 
- TDH: Terre des Hommes. 
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2. Etablir une méthodologie d'intervention pour la prévention 
spécialisée et la retranscrire dans un document diffusible (livret). 
3. Diffuser le document dans le cadre d'un séminaire de 
sensibilisation dans le but de démultiplier les actions de prévention spécialisée 
en milieu ouvert (centres de quartiers) ou en milieu fermé (foyer d'accueil en 
internats), et d'agrandir le regroupement RAPS. 
Les moyens à mettre en oeuvre sont: 
1. Pour atteindre l'objectif spécifique no 1 : 
- des rencontres régulières de réflex.ion du RAPS (3h tous les quinze 
jours), 
- rédaction des divers documents propres à chaque association, des 
documents communs au RAPS, mise en place des éléments du document à 
diffuser, 
- contacts et démarches d'information concernant: les textes de lois 
relatifs à la question, aux associations qui travaillent dans ce sens ... 
2. Pour atteindre l'objectif spécifique no 2: 
- rencontres régulières de travail du RAPS, 
- rédaction des données, 
- démarches pour la conception et la réalisation du livret, 
- suivi de ce travail et de l'étape de pression. 
3. Pour atteindre l'objectif spécifique no 3: 
- rencontres régulières de préparation du séminaire par le RAPS, 
- listing des associations à toucher, 
- organisation du séminaire de sensibilisation, 
- réalisation et évaluation du séminaire, 
- suivi des recommandations. 
*** 
L'objectif général de la deuxième année 1996 consiste à développer 
l'action du RAPS dans le sens d'une plus grande sensibilisation et 
) conscientisation autour des questions concernant les jeunes en danger (loi 
concernant la scolarité obligatoire des enfants, loi régissant le travail des 
enfants, mesures de protection des mineures en cas d'abus physique ou sexuel 
etc.). 
Les objectifs spécifiques sont: 
1. établir un dossier sur chaque question à dénoncer afin de le 
diffuser, 
2. interpeller les concernés par la question pour amener les 
réajustements ou changements nécessaires. 
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Les moyens à mettre en oeuvre sont: 
1. Pour atteindre l'objectif no l : 
- rencontres du RAPS élargi, 
- listing des questions importantes concernant la protection des 
mineurs en danger, 
- regroupement en sous-comnuss1ons de travail pour élaborer un 
dossier sur chaque question, 
- produire les dossiers pour la diffusion. 
2. pour atteindre l'objectif no 2: 
- rencontres du RAPS élargi, 
- repérage des concernés pour les différentes questions, 
- regroupement en sous-commissions de conscientisation autour de 
chaque question. 
- démarches de conscientisation. 
*** 
L'objectif général de la troisième année 1997 est de développer les 
formations spécifiques nécessaires à notre action de prévention spécialisée 
dans les diverses professions concernées: éducateur, assistant social, 
psychologue. 
Les objectifs spécifiques sont: 
1. sensibiliser les instituts de formation, 
2. élaborer avec eux les modules de formations nécessaires, 
3. réaliser et évaluer (pour réajuster) la formation des éducateurs, des 
assistants sociaux et des psychologues. 
Les moyens à mettre en oeuvre sont: 
1. Pour atteindre l'objectif no 1: 
- listing des instituts de formation concernés, 
- démarches de sensibilisation. 
2. Pour atteindre l'objectif no 2: établir avec eux les modules de 
formation (objectif, contenu, méthodologie). 
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3. Pour atteindre l'objectif no 3: déroulement des modules de 
formation en évaluation continu du "comité de pilotage" 1. 
1





Recherche exploratoire sur le phénomène 
de la prostitution au Liban. 
Micheline Saad 
Avant la guerre, le Liban était sous le régime de la réglementation de 
la prostitution, c'est-à-dire que certains quartiers et certains lieux étaient 
réservés à l'exercice de la prostitution et les personnes étaient fichées par la 
police et soumises à des visites médicales régulières. La prostitution 
clandestine était également pratiquée dans certains quartiers. 
Cette réglementation avait été abolie, sans être remplacée par aucune 
autre mesure. Les pennis n'ont plus été renouvelés, mais l'Etat n'a rien 
proposé comme alternative au système réglementariste. 
Avec la guerre, nous avons constaté l'éclatement et la dissémination 
du phénomène prostitutionnel dans le pays. De même, la prostitution se 
retrouve sous diverses formes de pratique: "professionnelle" ou 
"occasionnelle", touchant des adultes ou des mineures, féminine ou encore 
masculine ... Le phénomène semble également connaître une certaine ampleur. 
Il nous semble donc assez urgent d'établir un état de cette 
problématique dans le pays à travers une recherche de type exploratoire. 
*** 
La recherche exploratoire doit permettre de mieux cerner le 
phénomène prostitutionnel au Liban en précisant les données factuelles, dans 
le double but de mieux cibler les interventions sociales de réhabilitation ou de 
prévention et d'acrroître la sensibilisation de la société autour de la question. 
Cette étude doit permettre de cerner les éléments suivants: 
Qui sont les personnes qui se prostituent: sexe, âge, nationalité, 
nombre ... ?Quels sont les lieux de prostitution: régions, quartiers, locaux? 
Quelles sont les formes de prostitution? 
*** 
Nous proposons les étapes suivantes pour la réalisation du projet et 
quelques éléments méthodologiques: 
1. Connaissance du problème à travers une revue de la littérature 
comportant la compilation des textes de lois, une documentation scientifique 
locale et internationale. 
i. Le recueil des données par trois moyens: 
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- une enquête auprès des postes de police, des prisons, des tribunaux 
des mineurs, dans les cinq muhafazats; 
- une observation-participante dans les zones dites "chaudes"; 
- une enquête auprès des services sociaux pour identifier les cas de 
prostitution occasionnelle. 
3. Le traitement et l'analyse des données, ainsi que leur interprétation. 





L'insertion de la femme productrine et créatrice dans 
l'imaginaire collectif 
Anissé al-Amine 
Les directives établies par les projets de développement s'orientent 
actuellement vers l'appui des activités relatives aux femmes. L'activité 
proposée doit avoir sa place clans le cadre général des plans et politiques 
nationaux ou locaux en matière de population et de développement, en mettant 
l'accent sur deux moyens fondamentaux qui incorporent les intérêts des 
femmes clans les programmes et projets: 
- réaliser des projets axés sur les femmes, 
- intégrer les femmes dans les projets relevant de toutes les catégories 
du plan de travail. 
*** 
On a tendance actuellement à supposer que les projets axés sur les 
femmes satisfont pleinement les besoins des femmes (exemple les projets 
d'empowermend qui auront lieu au Liban, subventionnés par des institutions 
mondiales). Ces projets peuvent aboutir à marginaliser les femmes, à 
bouleverser l'équilibre familial et par ce fait même, aboutir à un Contre-effet. 
Nous avons trouvé fort décevant que les intérêts des femmes ne soient pas 
incorporés systématiquement dans tous les aspects des programmes 
démographiques clans le sens que les femmes, leurs préoccupations doivent 
avoir un impact sur la conception. L'exécution ou l'évaluation des projets de 
tous les secteurs de la cité, de même que les projets de tous les secteurs, 
doivent avoir un impact sur les femmes, leurs préoccupations et leurs 
capacités. 
Les programmes démagraphiques conçus, élaborés et exécutés de 
manière à incorporer les femmes et leurs préoccupations présentent un double 
avantage: d'une part, ils assurent l'accès des femmes à tout l'éventail des 
ressources et des services offerts par ces programmes; d'autre part, ils 
donnent aux femmes l'occasion d'être les conseillers techniques des actions de 
développement et d'incorporer leur propre point de vue (une épistémologie 
féminine?) dans tous les éléments ou programme. 
Le fait que les femmes puissent travailler en association avec les 
hommes, formuler les politiques et participer pleinement au développement 
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national est déterminant à longue échéance pour la réussite des actions et 
politiques proposées. Il s'agit de sortir de l'image de la femme- miroir pour 
s'approcher de l'image de la femme - partenaire, ce qui aboutit à une 
décongélation du statuquo selon le terme de Lewin. 
*** 
Durant les vingt dernières années, notamment pendant la période de 
guerre, la femme s'est trouvée bon gré, mal gré, devant le fait de militer pour 
survivre, protéger la famille, soutenir les hommes dont elles portaient les 
noms ... Elles étudiaient, travaillaient, créaient, produisaient... Une fois la 
guerre terminée, on s'est trouvé devant un spectacle féminin qui envahit la 
cité. Les femmes sont partout et dans tous les secteurs, notamment dans les 
T.V. (au nombre de 50: information, publicité, programmes divers, films ... ) 
où elle remplit des fonctions diverses dans la production, le montage, la 
coordination, la créativité et même dans la direction d'une châme (C.33) et 
dans la censure publique des films. 
Dans l'imaginaire collectif, c'est le féminin qui prédomine. Nous 
entendons pas féminin: La femme objet séductrice. Mais effectivement la 
femme participe activement dans la création, la supervision et la production 
des programmes. Mais l'association de la séduction de l'imagetélévisée avec 
l'image inconsciente au féminin séducteur fait que la perception du récepteur 
reste steréotypée dans le sens qu'il ne retient pas le nom féminin qui signe un 








Les acteurs en politique sociale: 
Les associations sociales au Liban Sud 
Khalil Abowjaili 
Le Liban Sud est peuplé d'une grande variété de coummumautés 
représentant toutes les communautés connues au Liban, mais la communauté 
chiite fonne à peu près 60%, de la population totale de cette région qui 
connaît, dès les années cinquante, de profonds changements socio-
économiques dont voici les principaux: 
- Changement d'un milieu purement rural à un milieu urbain et semi-
urbain. 
- Les capitaux autrefois investis dans l'agriculture changent de 
direction et s'orientent vers ]"investissement dans l'immobilier ou, 
conséquence de grandes surfaces réservées autrefois à l'agriculture sont 
envahies, l'environnement naturel est défiguré aussi bien que le patrimoine. 
- Les investissements dans l'industrie, l'artisanat et les services pour 
la société sont rares et insuffisants pour créer du travail à une population 
croissante et assurer les services nécessaires, ce qui provoque une forte 
émigration intérieure et extérieure pour la recherche du travail. 
- L'occupation israélienne d'une partie du territoire crée un état 
d'insécurité, favorise l'instabilité, accentue la souffrance de la population qui 
doit faire face à une occupation qui devient de plus en plus coûteuse sur les 
différents plans socio-économiques. 
En parallèle à ces changements structuraux, des associations 
caritatives, humanitaires et culturelles ont eu droit de cité au sein de cette 
société et elles reflètent les différentes tendances politiques. La plupart 
} travaillent seules, ignorant l'existence de l'autre, prodiguant souvent les 
mêmes services et gaspillant leurs efforts. 
*** 
Une région en pleine mutation, souffrant des conséquences de 
l'occupation, a besoin d'une politique de redressement unifiée et harmonisé 
pour qu'elle soit efficace. Or les associations caritatives, humanitaires et 
culturelles de différentes appartenances ne peuvent assurer une politique 
efficace qu'en cherchant à unifier leurs efforts dans le cadre d'une politique 
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sociale où chaque association travaille en hannonie avec l'ensemble. Nous 
proposons une étude de l'activité de ces associations et des moyens qui 
aideraient à la coordination pour fonnuler une politique sociale m hannonie 
avec leurs activités. 
*** 
La coordinatin des activités de différentes associations nous amène à 
fonnuler une politique sociale homogène qui reflète les besoins réels de la 
société et ses préoccupations. La préoccupation de chaque association répond 
d'une manière ou d'une autre à un besoin global de la société, Ainsi la 
coordination des différentes préoccupations mène à la fonnulation d'une 
politique sociale homogène et en rapport avec les besoins. 
Il s'agit surtout d'éviter le gaspillage des efforts déployés et de 
l'argent dépensé, rendre les activités plus efficaces et étendre les services à 
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Les besoins mensuels d'une famille de cmq 
personnes 
L'Urùon des syndicats des travailleurs au Liban-Sud a publié 
une étude exhaustive du coût moyen de la vie pour une famille de cinq 
personne. 
L'étude, valable pour l'ensemble du pays selon les auteurs, 
indique que 65% des Libanais sont des salariés, deux membres de la 
famille au moins devant travailler en vue de subvenir aux besoins les 
plus élémentaires. 
Par ailleurs, dans un tableau basé sur les prix des produits 
vendus dans les coopératives et les souks populaires au cours de la 
deuxième moitié de mars 1995, l 'Urùon des syndicats évalue à 
986.845L.L., soit près d'un million de L.L., les besoins mensuels 
d'une famille de cinq personnes. Ces besoins sont répartis comme suit: 
- Produits alimentaires: 357.420 L.L. L'étude prévoit 
notamment la consommation de 6 kg de viande d'agneau au prix de 
6.000 L.L. le kg: 6 kg le poulet au prix de 2.500 L.L. le kg; 5 kg de 
labné au prix de 3 .800 L.L. le kg: 2 kg de la ban au prix de 1. 700L.L. 
le kg; 1 kg de de confiture au prix de 3.400L.L.; 2 kg d'huile d'olives 
au prix de 6.850L.L. le kg; 60 oeufs au prix de 2.800 L.L. les 30 
oeufs; une boite de lait en poudre au prix de 11.350 L.L. 5 kg de riz au 
prix de 800 L.L. le kg; 5 kg de sucre au prix de 900L.L. le kg; 2 kg de 
lentilles au prix de 1.250 L.L. le kg; 30 kg de légumes au prix de 
1.000L.L. le kg; 30 kg de fruits au prix de 800 L.L. le kg. Les autres 
produits consommés sont: fromage jaune et fromage akkaoui, beurre, 
huile de sésame, jus de tomate, huile végétale, graisse végétale, 
haricots, thym, blé concassé, poivre, café, thé, oignon, ail, citron, 
pommes de terre, pain, farine, rafraichissements, douceurs. 
- Frais de domicile: 154.425L.L. L'étude prévoit notamment 
la consommation de 500 kw d'électricité à raison de 40.000 L.L. par 
mois; 3m3 d'eau raison de 10.000 L.L.; une bonbonne et demi de gaz 
butane à raison de 13.500 L.L.: 4,5 kg de savon de détergent au prix 
de 17 .1 OO L.L. Les autres produits consommés sont: liquide vaisselle, 
détergent, détol, éponge de bain, shampoing, savon arabe, papier 
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hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes hygiéniques, dentifrice, 
crème et lames à raser, crème de beauté, déodorant, balai, entretien des 
machines et du domicile. 
- Vêtements et lingeries: 182.500 L.L., en comptant l'achat 
d'un costume tous les deux ans et des produits suivants par an et par 
personne: 3 chemises au prix de 15.000L.L. l'unité, 3 pantalons ou 
jupes au prix de 25.000 L.L. l'unité: un anorak au prix de 25.000L.L. 
Autres vêtements, chaussures, pantoufles, chaussures de tennis, 
chaussettes, maillot de corps, slip, grande et petite serviette, drap et 
couverture. 
- Frais médicaux et médicaments pour une famille en bonne 
santé: 45.000 L.L. Sont inclus dans ces dépenses 5 visites chez le 
médecin généraliste, 2 chez le dentiste, 2 chez l'ophtalmologue, 2 chez 
un spécialiste, 2 examens de laboratoire pour toute l'année, et des 
produits pharmaceutiques. 
Enfin, les frais d'enseignement pour trois enfants inscrits dans 
une école officielle sont évalués à 174.500 L.L. par mois répartis 
comme suit: frais d'écolage, livres et. fournitures. uniforme d'école et 
transport scolaire. 
Les frais de transport en dehors de l'école et du travail sont 
estimés à 50.000 L.L. L'argent de poche prévu pour trois enfants est 
de 50.000 L.L. par mois. Les frais de loyer ne sont pas compabilisés 





Des vérités sur la paupérisation au Liban 
Marie Raad Abou Maachar 
Avons-nous conscience des problèmes sociaux dans le Liban 
d'aujourd'hui? Il faut bien voir, le vivre avec Chadi, un sans-famille, 
sans logis, un petit frippon, un grand amour d'une douzaine d'années. 
Rencontre toute simple, rencontre banale que sans doute vous avez 
déjà faite bien souvent sans y prêter attention. 
Un dossier a été élaboré par les étudiants de 2e année de la 
Faculté d'information et de Documentation à l'Université Libanaise, 
sous la direction du professeur Antoine Messarra, sur le thème: 
"Pauvres et démunis dans le Liban d'aujourd'hui". Entre les lignes, 
des figures se dessinent, des larmes, des sourires étouffés et tme 
angoisse mêlée parfois à un espoir. 
Elaboré par 58 étudiants, le document relate ) 'histoire de ceux 
dont on ose rarement parler, car parler. 
La plupart des Libanais ne veulent pas voir en croire ou la 
misère dans leur pays. "Au Liban personne ne meurt de faim". Une 
phrase que beaucoup répètent très sérieusement. C'est à se demander 
s'ils ne voient pas ces enfants qui errent dans nos rues, essayant de 
nous vendre n'importe quoi, ou ces autres qui travaillent dans les 
stations d'essence et dans les garages, ou bien encore ces vieux qui 
fouillent dans les bennes. Alors toute cette misère, comment l'appelez-
vous? Paradoxe d'un pays qui a de tout temps vécu dans l'abondance 
ou qui l'a cru. Même durant les années de guerre, malgré les 
déplacements massifs, on se disait: "C'est vrai, ce sont des déplacés, 
mais le Libanais sait toujours se remettre sur ses pieds. Ils sauront se 
réadapter à leur nouvelle vie et s'en referont une." Erreur! Les 
témoignages des étudiants les démentiront. 
*** 
Nada, veuve de son état (son mari a été tué devant sa famille) 
et déplacée du Chouf, vit avec ses trois enfants. Elle fait le ménage 
dans les maisons. Et comble de misère, les khawaja chez qui elle 
travaille essayent de la séduire. "Certains, dit-elle, me gardaient 
rancune pour ne pas leur avoir cédé et n'accusaient du vol de leur 
argent. Leur cruauté allait plus loin, ils essayaient d'expulser ma 
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famille de l'abri où nous vivions." De misère en misère,tel semble le 
sort de Nada et sa famille et de tant d'autres. Même à l'école officielle 
ses enfants furent mattraités par leurs copains de classe. Exit l'école, 
bonjour le travail pour son petit garçon qui a trouvé wie place dans 
wie station d'essence (Cynthia el-Hajj). 
L'opinion publique est insuffisamment informée de la véritable 
ampleur du problème. La guerre, la crise économique, la montée du 
chômage, tout ce cumul de handicaps a engendré au Liban wie 
nouvelle forme de pauvreté qui a affecté des individus jusqu'alors bien 
insérés dans la société et qui souffrent de ne plus y trouver leur place. 
On les appelle les nouveaux pauvres. Leur refuge sont les inuneubles 
décharnés, délabrés, là où W1 chat ne saurait se hasarder. Des familles 
entières y croupissent. La famille de Nabiha illustre exactement cette 
situation. Il y a wie vingtaine d'années, elle et sa famille coulaient des 
jours paisibles et aisés. Puis la guerre, le mari pris en sotage, torturé, il 
en sort le cerveau endommagé. Fuites et retrouvailles jalonnent leur 
cause pour leur survie. Sans recours ils squattèrent W1 appartement 
Nabiha est la principale source de rentrées de la famille. Elle fait la 
cuisine chez les gens, et les enfants étudient, et chaque saison elle 
visite les institutions humanitaires qui distribuent gratuitement des 
vêtements usagés. C'est wie famille unie qui, malgré tous les affres par 
lesquels elle a passé, a su garder l'espoir. Et vivre pauvrement ne lui 
fait pas peur. "Ce jour-là j'ai compris, dit Nayla Yared, que tout ce 
qui est matériel est secondaire et que les valeurs les plus nobles, parmi 
lesquelles l'unité de la famille, existent toujours. C'est cette famille 
démunie qui m'a redonnée confiance en l'être humain, m'a fait 
retrouver la vie belle et m'a redonné espoir." 
La cellule familiale compte beaucoup quand elle reste unie, 
surtout dans les fires situations. Lorqu'elle est là, omniprésente et 
solidaire, on est prêt à tous les sacrifices, à se serrer les coudes pour le 
bien-être des ses membres et surtout la sacro sainte éducation des 
enfants. Le même scénario se répète inlassablement chez tous les cas 
décrits par les étudiants: Une famille nombreuse, déplacée, déracinée, 
pauvre, ses membres en âge de travailler le font, et les plus jewies sont 
recueillis par wie école caritative. Quelques fois des variations 
s'immiscent, tel que la délinquance des enfants, la mort d'wi des 
parents pour ajouter peu de misère à leur insoutenable situation. Mais 
heureusement qu'il existe de bonnes âmes qui font de leur mieux pour 
venir en aide à ces personnes démunies et alléger W1 peu le froids de 
leurs souffrances. Des fois, il suffit qu'wi cable soit tendu du 
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offert délicatement par Wle v01sme ou qu'Wle autre aide les enfants 
dans leurs études, pour qu'ils oublient W1 peu leur misère et qu'ils 
sentent qu'ils font partie d'Wle société, qu'ils ne sont pas rejetés et 
margmaux . 
Les métiers des roes 
Saleh, Abou Khodr, Marwan et Oussama passent le plus clair 
de leur temps dans la rue pour vendre leurs billets de loterie ou leurs 
paquets de cigarette. Ils ont chacWl Wle famille. Certains d'entre eux 
ont décidé que les enfants travailleraient aussi, entendons-nous 
mendieraient, puisque tout compte fait, c'est Wle affaire lucrative, 
surtout si les enfants sont nombreux, et le marché de mendicité est 
propère. Et d'autres font leur possible pour les garder à l'école, même 
si des fois cela relève de l'impossible, comme est le cas avec Saleh. Un 
éclat d'abus lui a chamboulé sa vie. D'éléctricien il est devenu vendeur 
de cigarettes à la criée. Pour visiter sa famille en fin de semaine, 
résidant au houf chez ses parents, il dépense Wle bonne partie de ses 
recette quotidiennes qui atteignent même pas 20.000 L.L., et pour 
rentrer chez lui il paie 6.000 L. L. en transport chaque jour. Ses efforts 
sont vains. C'est à peine s'il lui subsistera quelques sous à la fin de sa 
journée (Joelle Chikhani). Saleh réalise que son malheur ne 
s'estompera pas de sitôt. Mais il garde l'espoir en W1 lendemain 
meilleur. C'est ce trait de caractère qui est fascinant chez les gens 
comme Saleh: Croire en W1 avenir meilleur, alors que tout leur est 
refusé dans la vie. 
L 'enfer des bidonvilles 
Ou ne sait plus où se donner la tête en lisant tout ces 
malheurs. Chaque histoire est plus pathétique que l'autre. Il existe des 
familles pour qui W1 plat de viande est W1 luxe auquel ils ne rêvent 
même plus. C'est W1 fait désolant, inadmissible. Alors que nous autres, 
ne savons que faire de nos Kilos de viande entassés au frigo lorsqu'wie 
panne de courant se prolonge. 
La sous-alimentation, le froid, ) 'inconfort, la saleté et 
l'ingnorance. front de l'être humain W1 marginal. Ils sont nombreux à 
mener Wle existence défigurée en marge de la société insouciante. Ils 
sont 400 ou 500 familles réfugiées dans des baraques serrées au camp 
de Dbayeh. "A lentrée du camps, une terrible puanteur. Le son des 
radios diffusant Kâlam âl Nâs. Une rue étroite bordée des décharges 
de nouvelles leines de sacs éventrés. Le taudis de Latif dégage wie 
odeur répugante. Un lavabo improvisé sur un amas de pierres et, au-
dessus, W1 robinet souvent sec . L'eau de la lessive coule entre nos 
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pieds. Des essaims d'insectes emplissant l'air. Deux sièges écornés, 
avachis. Des fenêtres au vitres cassées, un toit perce de partout. Latif 
mène sa vie miséreux de chômeur dans l'espoir qu'on lui vienne en 
aide pour élever ses enfants. Il n'a ni la santé ni les moyens de le faire 
lieu-même. Il garde entretemps des poules qui ne sont même pas les 
siennes, alors que ses enfants grandissent analphabètes, ne réalisant 
même pas que le strict minimum d'une vie décente leur manque 
cruellement. L'abîme de la misère n'a pas de fond. La déchéance 
englondit tout. 
Une génération en perdition 
Cependant le drame le plus fatal dû à cette pauvreté est la 
délinquance des enfants. Toute une génération d'enfants errant dans les 
rues et livrés à eux-mêmes. Certains le font parce qu'on les y oblige, 
d'autres parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose. Mais d'abord, 
comment aborder le sujet de la délinquance sans parler de la tristement 
célèbre Cheikha. Comment ne pas s'indigner par les exploits de cette 
gamine élevée par des truands? Sa bande est formée de petits voyons 
aux grands malheurs. Leur vie commune leur assurait lllle ambiance 
conviviale qui leur manquait dans leurs maisons. Ils s'y faisaient 
l'apprentissage du vol et de l'arnaque. 
Une société qui n'a connu que crimes et meurtres ne peut 
qu'engendrer des enfants n'ont aucune motion de l'illicite. Ils copieront 
le mode de vie de leur entourage. Les parents en sont les premiers 
responsables. Les institutions sociales et éducatives partagent aussi 
cette responsabilité, car il leur revient de corriger ces enfants et 
s'occuper d'eux lorsque les parents ont failli à leurs devoirs. Notre 
structure sociale doit être reconstituée (Myrna AramollllÏ). Le milieu 
familial est le lieu principal de socialisation de l'enfant, et son 
équilibre personnel y dépend. Lorsqu'une mère dans le besoin sont 
pour travailler, laissant les enfants seuls, ou qu'llll père irrogne les 
envoie meudier dans les rues ou qu'ils soient orphelins délaissés, ils ne 
voient qu'un refuge: la rue, et la campagnie des copains d'infortune. Et 
c'est là qu'ils apprennent le vol et la prostitution, que leur llllÏvers 
bascule vers la déchéance et que la chaîne à réaction néfaste se met en 
marche. 
Moins le milieu parental, social et économique est favorable, 
plus grand est le nombre de jeunes délinquants. Voyez ce petit aux 
plutôt tristes: 
- Comment t'appelles-tu? 
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En haillorns, pieds nus, crasseux. Il a 10 ans et 10 frères. Son 
père passe son temps à la maison buvant du thé et fumant la marguilé, 
tandis que toute sa famille mendie dans les rues. D'ailleurs il vient de 
sortir de prison. "Ce n'est pas la première fois", assure Hassan. 
"J'aime mon père, mais je n'aimerai pas lui ressembler". A-t-il 
vraiment le choix? Des enfants comme Hassan, il y en a beaucoup . 
Beaucoup trop. Leur famille ne leur assure pas un milieu favorable à 
leur éducation. Ils seront hapés par le gouffre infernal de la pauvreté et 
de la misère, eux qui n'ont reçu aucune arme pour se battre dans la 
vie. Cette génération grandit sans garde-fous. 
Le cercle vicieux de la misère 
Le démuni se drogue pour oublier. Il vole ou même tue pour se 
la procurer. Arrêté, désintoxiqué, il retourne à son milieu et récidive. 
Les causes qui l'avaient poussé à se droguer sonttoujours là. Les 
mêmes cause en effet nous les retrouvons chez les délinquants mineurs 
qui, une fois, réformés, réintègrent leur milieu défavorable et 
retournent dans la délinquance. Le salaire d'un travail honnête ne suffit 
pas pour prendre soin d'un malade ou subvenir aux besoins d'Wle 
famille. 
L'éducation est l'un des principes de la Déclaration des droits 
de l'enfant qui est adoptée par la plupart des pays, et elle a même été 
ratifiée par le Liban. Mais malgré tous les efforts pour éradiquer 
l'analphabétisme, il se trouve qu'à la fin du XXe siècle il exise 
toujours des personnes illettrées. Plusieurs facteurs contribuent à ce 
que l'ignorance ait toujours droit de cité: l'isolement presque total des 
régions de tout développement . La pauvreté et parfois les guerres 
paralysent tout mouvement culturel. A Kfarchouba, des familles 
entières vivent dans la pure misère, endurant bravement la dureté du 
climat, les travaux pénibles, l'exiguïté des logis et l'éloignement de 
toute civilisation. 
Salma a 18 ans. Elle passe ses journées à lessiver, faire la 
cueillette dans les champs, cuisiner et prendre soin de son père malade. 
D'ailleurs sa mère lui a toujours répété que "ces activités sont les 
vertus d'une fille, elle en aura toujours besoin". Ses petites soeurs 
gambadent les pieds nus, les lèvres bleuis par le froid, et ses frères 
gardent les moutons des voisins. L'école la plus proche est à plusieurs 
kms. Sans moyens de transport et les intempéries aidant, ils y on 
renoncé. Salma ne connaît pas la ville et ses grands immeubles. Elle se 
résoud à vivre la vie que ses parents analphabètes lui ont tracée. On a 
peine à croire que de nos jours il existe toujours des personnes qui ne 
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connaissent rien à l'extérieur de leurs petits coins. Alors que le monde 
entier prône la science et la teclmologie et que même chez nous on se 
querelle à coups de cellulaire et autres gadgets de communication du 
luxe, Salma croupit dans son petit village ignorante (Anùne Afif). 
Le travail des associations qui prennent en charge les enfants 
pour les éduquer et leur apprendre les rudiments d'un métier est 
louable certes, mais insuffisant si les parents eux aussi ne s'y mettent 
pas. Car le milieu familial et aussi un milieu d'éducation 
irremplaçable pour l'épanouissement de l'individu. Mais comment 
convaincre les parents de ) 'importance de l'éducation, alors que leur 
seul préoccupation du moment est de savoir s'ils dîneront ce soir? 
Le 3e âge: Notre mémoire amnésique 
Il est fréquent de rencontrer au Liban des vieillards dans les 
rues qui mendient un morceau de pain ou un peu d'argent. La plupart 
de ces vieux sont abandonnés par leurs enfants. Reniés, délaissés, ils 
sont soit oubliés dans un asile, soit vivant seuls essayant tant bien que 
mal de se débrouiller. Khalil vit seul, sans ressources, un pied amputé. 
Il refuse l'aide de ses amis et parents. Délaissé par son fils, chassé de 
sa maison, il vit dans le plus grand dénuement dans la cabane de 
concierge d'une villa abandonnée. Les détritus des autres lui servent 
toujours à quelque chose. Il ne demande rien, mais a un seul espoir: 
que son fils demande de ses nouvelles. Un père de famille sera toujours 
responsable de sa famille, même si ses enfants sont devenus délaissés 
après une vie de sacrifices, ils passent le reste de leurs jours 
abandonnés ressassant leurs souvenirs avec beaucoup d'ouverture. 
Rien ne justifie l'égoïsme et l'indifférence. 
Le spectre du besoin s'est étendu. La classe moyenne qui est la 
composante de base de la société libanaise en est grandement touchée. 
Le dossier revèle des histoires qu'on ne soupçonnait même pas. 
Pénétrer le monde privé d'une personne, c'est partager ses chagrins ef 
sa soucis. Ce n'est pas une mince affaire, car dans la personnalité de 
chaque individu existent des sinuosités subtiles propres à lui qui nous 
dépassent, des pensées qu'on est incapable d'interpréter et qui forment 
son monde à lui. 
*** 
Pouvons-nous comprendre les priorités de ces nécessiteux! 
Nous sympathisons avec eux certes et essayons de les aider 
matériellement. Mais reste les démons de la pauvreté qui les hantent, et 
cette peur qu'ils ont de tout. Ils ne savent plus de quoi avoir peur: de 
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favorable à son épanouisseme personnel devrait être le mot d'ordre de 
notre société. Pour qu'une personne se sente bien dans sont cadre de 
vie, il faudrait que ses besoins primordiaux soient satisfaits. Quitter 
l'école pour travailler sinon c'est la faim, n'est pas la vie normale pour 
un gosse; travailler jusqu'à l'érintement sans soins, ni aides pour 
subvenir aux besoins de sa famille n'est pas la vie normale pour les 
veuves ou pères de famille; ne savoir ni lire, ni écrire et vivre reclus, 
sans choix n'est pas la vie normale; fouiller dans les poubelles pour 
survivre n'est pas la vie normale, non plus le fait de se droguer pour 
oublier son sort ou voler pour alléger l 'étaut de la pauvreté. 
Des Libanais pataugent en pleine misère et s'enlisent dans les 
sables mouveants de l'indigence. Ils mènent un combat quotidien 
contre la faim, la maladie, le vice et le désespoir. Ils s'acharment à 
survivre dans leurs taudis, invoquant Dieu à tout bout de champ et 
certains implorant la bénédiction divine pour ces personnes travaillant 
bénévolement dans des associations caritatives et qui essaient de leur 
venir en aide pour leur assurer une vie plus digne. La vie est 







La pauvreté au Liban existe 
Mireille el-Kassis 
Marcelle Saliba 
Pauvres, défavorisés, misérables, nécessiteux, indigents ... 
Pourquoi et quand sont-ils devenus ainsi? Combien sont-ils? Y a-t-il 
des régions où ils sont plus ou moins présents? Comment vivent-ils, vu 
leurs salaires dérisoires, face à des prix flambants? Qui les aide à 
surmonter leurs difficultés? Est-ce l'Etat ou les associations privé.es? 
En répondant à ces questions par chiffres et par interprétation en 
macro (Liban}, puis en micro (Kesrouan}, on aura dressé une carte sur 
un sujet presque tabou: la pauvreté au Liban. 
*** 
La pauvreté, c'est bien l'insuffisance des choses nécessaires à 
la vie, le manque d'argent dans un système économique donné. 
On refuse le terme pauvre, il est remplacé par le terme 
défavorisé. En d'autres termes, les gens défavorisés, ce sont ceux qui 
n'arrivent pas à profiter du système, vu leur chômage ou le bas salaire. 
La question est donc, pour une grande part, une question de salaire qui 
convient ou pas aux besoins de la vie. 
Presque la moitié de la population du Liban appartient à \llle 
classe moyenne inférieure, avec un pouvoir d'achat s'élevant à environ 
475 dollars. On y relève aussi que plus de 63% de la population 
constituent \.Ule cible importante pour la plupart des produits de 
consommation de masse. Quant aux produits de luxe, ils ne devraient 
intéresser principalement que 14 à 15% de la population. Qu'en est-il 
alors des 7,7% qui touchent moins que 120 U.S. dollars, et les 28,8% 
qui touchent entre 120 et 290 dollars, surtout lorsque la moyenne du 
coût de la vie est de 500 U.S. dollars par mois? (Tableau 1). Seront-ils 
seuls les pauvres du Liban? 
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Tableau 1- Revenu des Libanais en 1993 (en U.S. dollar). 
Annuel en (U.S.$) Mensuel (en U.S.$) % 
- 1.450 -120 07.7 
1.450-3 .480 120-290 28.8 
3.481-7.540 291-630 49.2 
7.541-17.400 631-1.450 11.9 
17.401 et+ 1.451 et+ 02.4 
Source: Liban: Mar~ting et Opportunités, Beyrouth, Reach-Mass, 
actes du séminaire à l'Hôtel Bustan, 1993, p. 64. 
Panorama d'une crise 
Avoc l'inflation et la dévaluation de la livre libanaise, dès 
1 'année 1987, les problèmes socio-économiques se sont élargis pour 
toucher presque toute la population et, depuis, on assiste à une montée 
en flèche de la catégorie inférieure de la classe moyenne. 
La classe moyenne est divisée en deux parties: classe moyenne 
inférieure qui touche entre le salaire minimum et le coût réel de la vie, 
donc entre 291 U.S.$ et 475 dollars, et la classe moyenne supérieure 
qui touche entre 475 US.dollars et 630 U.S. dollars. 
Cette situation s'était développée progressivement, surtout en 
1989, quand la guerre fait rage et détruit) 'infrastructure du pays. 
Depuis 1989, et malgré la stabilité de la livre libanaise, le 
problème n'est pas résolu. Si la question est celle du salaire, la 
solution ne s'arrête pas à son augmentation, mais elle doit englober 
tout un système de sécurité sociale pour toute la population, sécurité 
scolaire, transports publics, infrastructure ... Par exemple, si le salaire 
minimum est de 1.000 US.dollars et le coût d'une hospitalisation de 
quelques jours est de 2.000 US dollars, on est alors toujours au seuil 
de la pauvreté. En outre un grand problème se pose actuellement: les 
taxes imposées atteignent souvent le double du salaire minimum: 
125.000 L.L. pour le téléphone, 110.000 L.L. pour l'eau, 90.000L.L. 
au moins pour l'électricité ... 
Il ressort d'une étude les précisions suivantes: Depuis la forte 
détérioration de la situation socio-économique en 1987, la majorité 
écrasante de la population se souciait moins de la préservation de son 
niveau de vie antérieure que de survie à la crise. Actuellement pour 
survivre, des ménages comptent, parallèlement à leurs revenus, sur les 
remises des émigrés, d'autres sur les aides caritatives, alors que la 
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pour les vêtements, la culture, les loisirs, Je luxe... pour réussir a 
subverùr aux besoins de première nécessité, à savoir l 'alimentaire1 
Tableau 2- Evaluation de la structure du budget familial entre 1966, 
1985/86 et 1989. 
Postes du budget 1966 1985/86 1989 
Produits alimentaires 26,62 37,15 49,50 
Vêtements et lingerie 12,48 7,47 5,70 
Logement 19,20 12,48 8,60 
Soins médicaux 6.,06 9,99 9,80 
Enseignement 5,86 6,27 5,50 
Transport 11,23 14,99 10,10 
Culture et loisir 1,14 0,80 
Frais personnels 18,19 1,45 1,30 
Divers 9,06 8,70 
Total 100.00 100.00 100.00 
Kesrouan: une région nécessitant un secours 
Le casa du Kesrouan au Mont-Liban regroupe 69 villages et 
s'étend sur 25.600 hectares. Cette région a connu Wle période 
florissante. Pendant la guerre, lorsque les combats se sont concentrés à 
Beyrouth, Kesrouan fut Wl centre d'acceuil pour les réfugiés de la 
montagne, les déplacés cherchant la tranquilité et la sécurité, 
retrouvées là plusque dans d'autres régions. 
Le taux de la population a augmenté (381.000 électeurs selon 
les listes électorales), ainsi que les besoins, les difficultés ... Là, il n'y 
avait que les associations d'aide humanitaire, pour aider les gens à 
surmonter leurs problèmes, puisque les services de l'Etat sont absents. 
Depuis 1991 les aides extérieures ont considérablement 
diminué, car il y a eu d'autres priorités mondiales: Bosnie, Rwanda, 
Somalie ... Le Liban n'est plus considéré comme Wl pays pauvre, 
Liban: Marketing et Opportunités. Reach-Mass, séminaire de 
janvier 1993, Hôtel Bustan, pp. 89-90. 
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surtout que 30 milliards de US.dollars ont quitté le pays! Alors les 
associations d'aide humanitaire ont cédé la place à l'Etat qui, semble-
t-il, n'arrive pas à bien la remplir. 
Si, à la libanaise, les 3 M: maskan, mustashfa, madrasa 
(logement, hospitalisation, scolarité), constituent les éléments 
fondamentaux d'une vie décente, voyons si l'Etat a répondu à ces 
besoins , au moins à Kesrouan: 
- Aucun hôpital public 
- 22 écoles primaires publiques, plus 7 écoles secondaires 
publiques. 
- 3 écoles publiques: ceux de Jounieh, Ghazir et Zouk, 
travaillent sérieusement tandis que les 4 autres ont un manque d'élève. 
- Aucune section del 'Université Libanaise. 
Caritas a divisé la région de Kesrouan en 3 secteurs. Nous 
avons établi un tableau des aides de Caritas en 1992-1993 d'après des 
chiffres épars qui nous ont été communiqués (Tableau 3). Signalons 
que les aides trimestrielles ont diminué à l'égard des plans et projets 
(agricultures, commerces ... ) 
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Tableau 3- Les aides de Caritas dans la région de Kesrouan. 
Secteur Localité 
principale 






Villages dépendants Nombre 
de 
familles 
Jounieh, Maarneltein, Sahel 100 
Alma, Ghadir, Okeibé, Safra, 
Bouar, Chazir, Ghosta, 
Yahchouch, Ghbaili, Raachine, 
Aramoun 
Zouk-Mosbeh, Aintoura, Ain-el- 200 
Rihaneh, Jeita, Shailé, Zouk 
Michael, Dahr Sarba 
Daraya, Ballouneh, Kleiat, 300 à 400 
Reyfoun, Achkout, Feytroun, 
Mazraa, Bkaatouta, Kfertay, 
Raachin, Bekaatet Kanaan, Beit 
Eid, Dhour-el Bouachek 
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Aide Aide pour Aide pour 
trimestrielle Universitées Universitée 
par famille privées Publique 
90.000 L.L. 19 étudiants 
90.000 L.L. 7 5 étudiants 25 étudiants 
60.000 L.L. 15 étudiants 
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Aide pour Aide pour Aide scolaire Parrainage Orphelins 3ème âge Plans et Prêts pour Aides 
wlivesitée études projets handicapés hospitaliaires 
officielle technigues 
25 étudiants 11 étudiants 200 30 150 personnes 
personnes personnes 
50 étudiants 3 OO étudiants 55 enfants 50 enfants 110 20 2 personnes 
personnes personnes 






Nous avons effectué une tournée auprès des associations qui assurent 
des aides régulières. On trouve des associations d'aide humanitaire qui 
exercent des activités à Kesrouan: 
La Fondation Issam Farès: pour les universitaires et les étudiants en 
technique. 
- Saint Vincent de Paul: aides médicales. 
- L'ancien ministre M. Georges Ephrem: aides scolaires et universitaires, des 
emplois pour les jeunes (INDEVCO, UN1P AC ... ) ainsi qu'aux pays arabes. 
- Beit al-Diafa (Resto du coeur): qui collabore avec d'autres associations, 
comme Caritas, pour servir des plats, 4 fois par semaines, pour les personnes 
agées et parfois pour les enfants. 
- Les paroisses, où l'on dispose d'une caisse pour les familles nécessiteuses. 
- Les paroisses, où l'on dispose d'une caisse pour les familles nécessiteuses. 
- Les comités de dames qui aident de leurs frais les pauvres et les misérables. 
Quoique les aides soient distribuées d'une façon égale, ces 
associations sont obligées d'aider les plus pauvres, vu la diminution des aides 
étrangères et locales. Peu de personnes aisées aident d'ailleurs ces comités 
caritatives. Tant de familles sont obligées de vivre au seuil de la pauvreté. 
Nous avons passé dans les ruelles les plus misérables: Quelques 
vieux quartiers de Zouk (quartiers El-Kharoubeh, El Mir), de Sarba (quartier 
Mar Y ouhanna ), de Jounieh et de Maameltein où la population est très dense. 
On peut souvent y croiser des clochards qui mendient, portant sur leur dos de 
sacs contenant toute leur fortune: des habits usés, des vieux draps, des boîtes 
à conserves ramassées dans les barils des ordures. Ils ne sont pas une petite 






Le Liban toujours à la recherche 
d'une vraie politique sociale.* 
Nayla Abi Karam 
Un pays qui cherche véritablement sa voie de développement a déjà, 
obligatoirement, tracé sa politique sociale ou du moins "une vision" de ce 
qu'elle doit être. 
Les accords de Taëf, qui règlent la vie de la Deuxième République, 
n'ont envisagé le social que sous le seul - mais non négligeable - angle de la 
création du "Conseil économique et social". 
On a donc oublié qu'il incombe à l'Etat d'assurer à ses citoyens un 
minimwn de protection sociale, un minimwn de services, sinon une 
redistribution des revenus par le truchement de la fiscalité et le financement 
des services publics indispensables, à savoir le logement, l'éducation, la santé 
(les soins médicaux, l'hospitalisation), les transports. 
L'efficience de ces quatre piliers de toute politique sociale constitue 
aussi la condition sine qua non de la stabilité politique et la règle d'or pour 
garantir la durée de vie des gouvernements. Nombreux sont les politologues 
qui ont vu dans les "inégalités sociales" l'une des causes de conflit au Liban. 
Et si le discours intégriste gagne du terrain dans des pays de la région, c'est 
parce qu'il s'alimente au moins en partie aux sources du malaise social. 
Grave déséquilibre 
Au Liban, nous dit-on, la prospérité constitue une soupape de sécurité 
sociale. Et nous vivons ainsi sur les "illusions d'optique, selon l'économiste 
Samir Nasr, parce que l'on constate une richesse en oubliant qu'il y a 
plusieurs formes de richesse. Par exemple, les capitaux libanais de l'extérieur 
et du Gofle rapportent au Liban beaucoup moins que s'ils étaient investis 
dans le pays même". 
L'auteur, qui a participé à toute la phase exploratoire du projet, a publié cet 
article dans L'Orient Le Jour, 20 août 1994 (NDLR). 
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Le déséquilibre social a atteint une ampleur telle qu'il peut être le 
premier élément d'instabilité. La paupérisation s'est aggravée jusqu'à 
englober 85% de la population libanaise. 
Le PIB en 1974 était, en valeur courante, de 3.767 millions de dollars 
américains et en valeur constante de 2.138 millions. 
En 1991, ce PIB en valeur courante était de 3. 700 millions et en 
valeur constante de 816 millions. Le PIB de 1991, même exprimé en dollar 
courant, n'a pas réussi à retrouver son niveau de 1974. Exprimé en dollar 
constant, le PIB de 1991 ne représente que 38% de son niveau de 1974. 
Le revenu moyen par habitant, après avoir atteint un record de 2.034 
dollars en 1982 décroit jusqu'à moins de 1.000 dollars en 1991. 
Alors que le coût de la vie d'une famille de cinq personnes peut être 
difficilement inférieur à 600 dollars par mois, le salaire minimum est 
aujourd'hui fixé à 200.000 L.L. 
La protection sociale assurée par la sécurité sociale est aléatoire et 
bien dérisoire. L'on est plus que jamais mal servi à la CNSS. 
L'on s'étonne encore que la corruption continue à sevir, que la 
délinquance augmente et que le Liban soit sur la liste des pays qui connaissent 
une croissance de la prostitution. 
Dans ce sens, il n'est pas exagéré de dire que seul le gouvernorat de 
la Banque centrale réussit l.llle politique sociale de par ses efforts 
déflationnistes. 
Mesures partielles 
Si le gouvernement ne peut ou ne veut pas élaborer un programme 
d'action étalé sur plusieurs années à même de solutionner le "tout social", il 
faudra sans doute accorder l.llle plus grande écoute aux propositions des 
divers organismes du secteur privé. 
Pour le patronat (en mal de structuration et c'est dommage) 
"l'intervention de l'Etat a complètement faussé le jeu de l'offre et de la 
demande, favorisé le fainéantisme aux dépens de la productivité, empéché le 
patron (dans le secteur privé) de pouvoir adopter la politique des salaires 
optimale et juste dans son entreprise". 
Autrement dit les patrons défendent le principe de la corrélation entre 
le niveau des salaires et celui de la productivité, allant même jusqu'à 
reconnaître "le droit des travailleurs à une part juste dans la valeur ajoutée de 
l'entreprise". Dans un pays où la monnaie connaît des fluctuations, il est 
élémentaire d'adopter la règle de "l'échelle mobile des salaires". Unetelle 
acceptation de la part du patronat serait le début d'une action commune 
efficace, selon le mouvement syndical. 
Mais le fait est qu'il faut toujours un chef d'orchestre et dans un Etat 
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Problèmes prioritaires et stratégiques 
et groupes cibles 
Antoine Messarra 
Quelles sont les perspectives prioritaires de recherche et de 
planification en politiques sociales au Liban? Pour répondre à cette question, 
Wle réunion finale de travail a été organisée par la Fondation Libanaise pour 
la Paix Civile Pennanente à la salle de conférence de! 'Ecole Hôtelière, le 
4 février 1995, avec la participation de plus de cinquante chercheurs et 
acteurs sociaux dont la plupart avaient déjà participé aux diverses étapes de 
la phase méthodologique et exploratoire du projet. 
Les documents de travail présentés et les débats débouchent sur des 
pistes et méthodes de recherche. Il s'agit de "déterminer les besoins en partant 
de l'écoute de ceux qui sont dans le besoin" (Hussein Maged), de se 
concentrer principalement sur les politiques publiques déployées par les 
administrations officielles, d'étudier, "l'accessibilité" des services sociaux 
dispensés par ces administrations. On pourra, de la sorte, et au moyen de 
plusieurs approches empiriques, déterminer les frontières et les niveaux 
d'efficience de l'intervention de l'Etat dans le cas libanais. On propose la 
détermination de "sujets et de groupes cibles", avec Wle double perspective: 
celle consistant à dégager les dimensions sociales - souvent ignorées ou 
occultées - des plans de reconstruction, et celle consistant à déterminer les 




Le projet de la Fondation Libanaise pour la Paix Civile Pennanente 
se propose de poser la problématique des politiques sociales au Liban, de 
servir de complément utile à des recherches sociales sectorielles en cours et, 
par conséquent, de ne pas les doubler, et d'élaborer des études appliquées de 
politique sociale sur des problèmes prioritaires et stratégiques. Les principaux 
objectifs avancés sont: l'implication de la société, la revalorisation de l'espace 
public, et la conscientisation sur les changements valoriels nécessaires pour 
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les politiques sociales et sur les droits sociaux. Il s'agit "d'intégrer les projets 
et actions dans la société civile, ahlanat al mashrû"' (Sleiman el-Di rani), de 
stimuler "la participation au développement, sur la base des normes de la 
citoyenneté" (Abdo Kahi). Il s'agit, dans cette perspective, de "sauver 
l'espace public qu'on cherche à saper" (Massoud Daher), en considérant que 
les secteurs officiel et privé participent à la chose publique (Abdo Kahi), et de 
"reconstruire l'espace social" (Antoine Ghossain). Les politiques sociales au 
; :ban impliquent des changements valoriels et de comportement. S'il s'agit en 
effet "d'impliquer les gens'', qui sont les gens avec lesquels il faudra 
travailler? Une participation effective favorise "la critique, le contrôle, la 
transparence, la communication et l'impact" (Hala Homsi). 
Le Liban est aujourd'hui loin de la création, en 1965, du ministère du 
Plan, mais des recherches en cours sont cités, notamment ceux entamées par 
le ministère des Affaires sociales, sur la famille, les handicapés, le veuvage, la 
drogue et la violence (Hussein Maged). Les recherches dont on a le plus 
besoin portent sur "la crise de marginalisation sociale. Comment résoudre la 
marginalité? L'économie ne résoud pas les problèmes de l'exclusion" (Abdo 
Kahi). 
Pou aplanir les obstacles, il faut tirer les enseignements de 
l'expérience historique libanaise. Trois présupposés sont à remettre en 
question: "l'expérience chéhabiste, l'expérience du développement qui a fait 
éclater la campagne, et le système des élites qui assure sa propre 
reproduction" (Antoine Ghossain). On relève sur ce dernier point: "Les élites 
politiques, leur recrutement et leur relation avec les citoyens sont perturbés. 
Le peuple n'est pas en fait source de souveraineté, parce que la relation est 
perdue avec les gens. Les affaires publics sont gérées suivant des 
considérations conjoncturelles et sans horizon. Le politicien veut lllle 




Il ressort des divers documents de travail et des débats plusieurs 
pistes de recherche que nous présentons ci-après par ordre de priorité: 
1. L'administration publique des politiques sociales: Les cas des 
ministères des Affaires sociales, de la Santé, et de /'Habitat. Il s'agit 
d'étudier le volume et la qualité des servie.es dispensés par œs trois 
ministères, et l'accessibilité aux services. Une étude empirique et de terrain 
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public et d'analyser le rôle régulateur de l'Etat. Elle permet aussi de définir 
"qu'est-ce que l'accessibilité et qui est responsable de la politique sociale au 
Liban?" (Nawaj Kabbara). On relève: "C'est une spécialisation que de gérer 
les administrations des services sociaux" (Moussa Gédéon). En outre, les 
budgets des ministères sont un indicateur de politique, mais il semble que 
"près de 35% du budget de certains ministères sont affectés pour des 
problèmes sociaux, mais le problème réside dans la gestion des fonds" 
(Ibrahim Maroun). En effet "une armée de fonctionnaires inefficients sont 
inscrits sur les régistres de paie" (Tou.fic Moawad). Il en découle que "ce que 
les institutions payent pour des services sociaux (transport, enseignement, 
hospitalisation ... ) dépasse ce qu'il faudrait payer au cas où il y a une 
institution de sécurité sociale plus efficiente. Le Libanais, par son 
individualisme, supporte au-delà des charges qui seraient dues en cas de 
consensus sur une politique globale" (Kama/ Hamdane). 
2. Les problèmes va/oriels des politiques sociales. Le prestige des 
professions, l'économie ostentatoire, le mépris des travaux manuels, la 
shatara (débrouillardise), la conception du travail... influent sur le 
comportement social des Libanais. Une connaissance des attitudes et 
comportements sociaux est un préalable à toute action sociale efficiente ou, 
du moins, à une planification en vue du changement (Me/hem Chaoul, Abdo 
Kahi, Amal Dibo, Victor-el Kik). "Quel est donc le Libanais dont nous 
parlons?" (Marie-Thérèse Khair Badawi). 
3. Les droits sociaux. On relève: "Les droits sociaux ne sont pas 
définis et connus. Les Libanais négocient leurs droits, ceux-ci n'étant pas 
reconnus comme tels. La personne ne va pas chez l'avocat, mais chez le 
politicien et la collectivité paye indirectement. Il y a le besoin d'un 
programme pour que les gens connaissent plus leurs droits sociaux, d'autant 
plus que la liberté des associations est menacée" (Georges Assaj). 
4. La politique des salaires. Le salaire est considéré comme un 
facteur régulateur du travail, des relations de travail, du revenu, de la 
structure des dépenses, de l'épargne et du coût de la vie ... "Le problème du 
revenu et du salaire est central dans la crise sociale. La chute du salaire est à 
l'origine du recul de la classe moyenne. Faut-il maintenir le salaire minimum 
garanti? Quel est son rapport avec le seuil de pauvreté? Il s'agit de parvenir à 
des politiques pratiques en ce qui concerne la relation du salaire avec le coût 
de la vie. Le coût de la vie varie en fonction des prix et en fonction de 
l'évolution des besoins. La voiture est devenue partie intégrante du coût de la 
vie. On corrige le salaire en fonction de la productivité. Quelle est la 
composante des revenus de la classe moyenne?" (Kama/ Hamdane). Cette 
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classe moyenne ne peut certes être définie uniquement par le niveau de 
salaire" (Sleiman el-Dirani). 
5. La politique du logement. Cette politique est au carrefour de 
plusieurs problèmes (Ibrahim Maroun). Quant aux protections excessives en 
faveur des locataires, "elle se retournent contre les bénéficiaires" (Nada 
Chaoul). 
6. La politique de l'emploi. La connaissance de la main-d'oeuvre 
permet de cibler le conseil scolaire et professionnel (Moussa Gédéon). 
7. L'assurance-vieillesse. L'ancien système de la pension de retraite 
et de l'indemnité de fin de service ne semble plus remplir ses objectifs de 
protection sociale, en raison notamment de ) 'inflation. Une étude sur 
l'assurance-vieillesse au situe au coeur de la conjoncture actuelle de la Caisse 
nationale de sécurité sociale. 
8. La politique de prévention médicale. Il ressort d'une enquête par 
sondage que les Libanais tendent à adopter des mesures routinières et de 
facilité. Ils ne semblent pas avoir conscience des moyens de prévention déjà 
reconnus mondialement, comme l'examen médical préventif, le diagnostic de 
croissance de l'enfant et l'alimentation durant les premières années, et la 
sécurité routière (Abdo Kahi, Elie Mekhael). 
9. Les associations sociales. Le rôle important qu'exercent les 
associations à but social justifie l'inventaire de ces associations, la 
mobilisation et la coordination de leurs efforts et la promotion des politiques 
sociales à travers l'action concertée des ONG. Un projet pilote pourrait être 
mené en ce qui concerne le Liban-Sud (Khalil Abouljeily), surtout qu'il y a 
déjà des "coopérations ponctuelles entre les ministères et les ONG (Antoine 
Ghossain). Les ONG sont, en outre, insérés dans les structures locales et 
minicipales (Hussein Maged). 
10. Les syndicats en tant qu'acteurs en politiques sociales. On 
propose une piste de recherche sur ce point (Youssef Gebahi). 
D'autres propostions de recherche sont présentées concernant 
notamment "l'échec scolaire" (A.fifé al-Sayyed), "les organisations 
économiques en tant que forces de pression" (Nay/a Abi-Ka.ram), "la 
protection de la famille, du fait surtout que les tribunaux qui statuent en 
matière de divorce ou d'annulation de mariage ne se penchent pas sur les 
problèmes sociaux qui découlent de la rupture" (Ibrahim Traboulsi), "la 
fonction de la femme dans le développement" (Anissa el-Amine), et "la 
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La réunion de travail, fruit d'une série de démarches auprès des 
concernés eux-mêmes et dans toutes les régions du pays, permet 
d'entreprendre une recherche approfondie, grâce aux chercheurs et 
associations qui ont participé à toute la démarche, et sur des problèmes 
prioritaires et stratégiques qui auront un effet de contagion sur l'ensemble de 
la société. 
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Les participants 
à la réunion de travail du 41211995 
Nayla Abi Karam, journaliste économique, L'Orient-Le Jour, doctorante en 
scienœ politique (Paris Il). 
Fernande, Bou Haidar, journaliste. 
Anissé al-Amine, professeur associée de psychologie, Faculté des lettres et 
des sciences humaines, Université Libanaise. · 
Georges Assaf, avocat à la Cour, président de la Commission de l'aide 
jurdique. 
Abdel Karim Assi, travailleur social, ministère des Affaires sociales. 
Tony Georges Atallah, chercheur en scienœ politique. 
Issam Azouri, journaliste, Nahar ash-Shabâb, directeur des programmes à 
A+. 
Alùam Beydoun, professeur associée, Faculté de droit et des sciences 
politiques, Université Libanaise. 
Juliette Bourjeily, chercheur, assistante en sciences sociales. 
Melhem Chaoul, professeur associé, Institut des sciences sociales, Université 
Libanaise. 
Nada Chaoul, avocat à la Cour, chargée de travaux dirigés à la Faculté de 
droit et des scienœs politiques, Université Saint-Joseph. 
Noha Daccache, responsable des études et des stages, Ecole libanaise de 
formation sociale, Université Saint-Joseph. 
Massoud Daher, professeur, Faculté des lettres et des sciences hwnaines, 
Université Libanaise. 
Mustapha Dandachli, professeur associé, Institut des sciences sociales, 
Université Libanaise. 
Sonia Debs, professeur associée, Faculté des lettres et des sciences hwnaines, 
Université Libanaise. 
Chebib Diab, professeur associé, Institut des sciences sociales, Saïda, 
Université Libanaise. 
Amal Dibo, chargée d'enseignement, Institut Libanais d'Educateurs, 
Université Saint-Joseph, coordinateur de programmes à l'UNICEF. 
Sleiman el-Dirani, professeur associé, Institut des sciences sociales, Zahlé, 
Université Libanaise. 
Youssef Gebahi, professeur associé, Institut des sciences sociales, Université 
Libanaise. 
Moussa Gédeon, directeur général de l'Offiœ national de l'emploi. 
Salim Ghazal, Association Développement et Dialogue, Salhié, Saïda. 
Antoine Ghossain, professeur. associé, Faculté des lettres et des sciences 
humaines, Université Libanaise. 
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Jean Hajj, directeur de l'institution internationale d'administration 
d'entrainement. 
Liliane Hajj, journaliste , CVN 
Kama) Hamdane, économiste, chef du département économique au Conseil de 
recherche et de consultation. 
Hala Homsi, journaliste, al-Safir. 
Hyam Samaha Kahi, directrice de l 'Ecole libanaise de formation sociale, 
Université Saint-Joseph, 
Nawaf Kabbara, politologue, président de I 'Association libanaise pour les 
handicapés. 
Abdo Kahi, chercheur en sciences sociales, spécialiste en planification. 
Hayat el-Kara, chercheur en sciences sociales. 
Daniele Karam, chargée d'enseignement, Faculté des sciences médicales, 
Université Saint-Joseph. 
Mireille Kassis, journaliste. 
Marie-Thérèse Khair Badawi, professeur titulaire de psychologie, Université 
Saint-Joseph. 
Victor el-Kik, professeur, Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Université Libanaise 
Pierrot el-Khoueiry, avocat à la Cour, doctorant en science politique. 
Adèle Khudr, coordinatrice de projet, UNICEF. 
Hussein Maged, chef du Service de la Famille au ministère des Affaires 
sociales. 
Ibrahim Maroun, directeur de ) 'Institut des sciences sociales, section 2, 
Université Libanaise. 
Elie Mekhael, chargé d'enseignement à la Faculté des sciences médicales, 
Université Libanaise. 
Antoine Messarra, professeur, Université Libanaise, coordinateur du projet 
"Politiques sociales au Liban". 
Joelle Missir, étudiante en science économique. 
Toufic Moawad, avocat à la Cour. 
Walid Moubarak, professeur associé de science politique et de relations 
internationales, Lebanese American University. 
Gladys Nader, inspecteur à la Caisse nationale de sécurité sociale. 
Hélène Rechmany, journaliste, La Revue du Liban . 
Antoine Roumanos, chercheur en sciences médicales et prévention. 
Claire Saab, directrice de l'Institut des sciences sociales, Zahlé, Université 
Libanaise. 
Micheline Saad, chargée d'enseignement, Ecole libanaise de formation 
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Hassan Saleh, attaché au ministère des Emigrés, doctorant en science 
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Social Policies in Leba~on. 
Selected Bibliography 
Hasan Sa/eh 
The delineation of social policies requires a lmowledge of the realms 
it covers, an exploration of the present situation in every realm through the 
accumulation of data by means of statistics and survey research, the 
detemùnation of priorities in light of the statistical results which give a clearer 
idea about the importance and size of the problems, and the proposai of 
solutions and plans. However, the proposed solutions and plans may require 
reevaluation in terms of capabilitles. Such reevaluation would ultimately 
necessitate the establishment ofa new scale of priorities. Yet, theframers of 
social policies need, before providing answers to problems, to be aware of the 
scholarly work done in different sug,gested social concems. Also, they need to 
leam from the wealmesses, drawbacks and shortcomings of the previously 
proposed or applied social policies so that when they prescribe solutions their 
prescriptions become an addition to these previous experiences and nota 
continuation of them. For such a continuation may bear in itself the risk of 
building over the mistakes of previously proposed or applied social policies. 
Only at this stage can we provide appropriate solutions built on solid ground. 
In this context cornes the importance ofthis bibliographie work, as it 
provides scholars with a bibliography including the books and articles 
conceming social policies in Lebanon. lbis is not to claim that this 
bibliography is exhaustive for there are many constraints that made us fall 
short of achieving such an objective. Among these containts one can cite the 
availability of one source, since ail the books and articles have been collected 
from the Jafet Library of the American University of Beirut. 
} lbis bibliography includes the titles of 300 books and articles 
organized under the following 20 headings: Agriculture, Ecology, Economy, 
Education, Emigration, Family, Handicapped Children, Health, Housing, 
Industry, Juvenile Delinquency, Mass Media and Press, Municipal 
Govemement (City Planning, Cities and Towns), Palestinians, 
Reconstruction, Rural Conditions, Social Conditions, Social Policy, Statistics 
and Trade Unions. The earliest work dates from 1993 and falls under Juvenile 
Delinquency, the most recent work dates from 1994 and falls under Housing 
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important discrepancies. Whereas the studies done under education cover the 
period from the 50s till the 90s and tackle different subjects, the studies done 
under Health and Housing are fall recent with the latest one dating from 1970. 
This shows that our interest in certain fields cristillized only recently 
and under the increasing pressure of the problem. In addition, the research 
work done under these headings, with the exception of the "Generation de la 
Relève Programme" was not continuous and has neglected several aspects of 
the field, for instance, under "health planning" we do not find a recent study 
that reassesses the health policies in Lebanon in light of recent developments 
during the 90s and proposes a modem Health Policy that goes band in band 
with the basic needs of the Lebanese society. Even under "education'', where 
we have a relativety wider coverage of the dimension of the problem and 
again with the exception of the "Generation de la Relève Programme'', there is 
still a need for recent stuies which examine the educationnal system in 
Lebanon. Such studies may cover for instance the reform of the curriculum, 
the evaluation of the situation of higher education in Lebanon and its 
decentralization, and the proposai of new educationnal methods. 
Ali these observations lead us to believe that the ground of social 
policies in Lebanon is a fertile one that needs to be cultivated and developed . 
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"Trois fonctions du pouvoir central en matière de politiques sociales: 
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"L 'école constitue un cadre approprié pour la solution de problèmes sociaux, 
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"Le recul de la classe moyenne au Liban développe un réseau d'assistanat qui favorise 
le clientélisme et la subordination et non 1 'émergence de droits sociaux." 
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"Le recul du lien social et de la solidarité familiale, le désertion de l 'agriculture, 
l 'absence d 'orientation agricole, la transformation des municipalités en salons de café, 
la prolifération d 'écoles officielles avec de simples enseignes, mais vides par ce que mal 
gérées. " 
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